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1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE 
INFORMACIÓN (SAI) 
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración mantienen 
su actualidad en Colombia en una presencia que día a día trae sus expresiones 
y novedades. Su recomposición por parte de los medios de comunicación 
gubernamentales y no gubernamentales es un esfuerzo cotidiano que sitúa, 
ante un amplio público, acontecimientos y consideraciones relativas a estos 
temas. 
La dinámica social, política y jurídica de los procesos de DDR en el país 
requiere la actualización permanente de la información y ha convocado al 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la 
Universidad Nacional de Colombia a la creación del Sistema Actualizado de 
Información (SAI). Esta labor está orientada al logro de un seguimiento diario 
de prensa gubernamental (reportes de Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares y 
otros), de la prensa no gubernamental de circulación nacional, regional y local 
(diarios, semanarios, bisemanarios, publicaciones mensuales, bimensuales, etc.) 
y de otros medios de comunicación (noticieros y radio). 
El acercamiento a los distintos medios de comunicación, puede 
informar también de los distintos discursos que atraviesan el tema y asimismo, 
ofrece la posibilidad de dar cuenta de los efectos que se engendran en el 
entramado de procesos y dinámicas involucrados en el tema del DDR a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA VISIBILIZACIÓN MEDIÁTICA 
La Visibilización Mediática es uno de los productos del Sistema de 
Información Actualizada (SAI) del Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración.  Presenta el conjunto de noticias sobre un 
tema particular en un lapso de tiempo determinado como una labor de 
monitoreo específico de iniciativa propia del Observatorio y, en ocasiones, 
por solicitud de entidades interesadas en los procesos de DDR en Colombia.  
Este formato de presentación organiza el grupo de noticias sobre el DDR 
en Colombia publicadas por diversos medios de comunicación a nivel 
nacional, regional y local de manera que los interesados puedan informarse de 
modo ágil y preciso sobre un tema determinado que se relaciona con un 
municipio, departamento o región.  
La Visibilización Mediática también da cuenta de la capacidad que tienen 
los medios de comunicación para registrar las realidades del DDR y el modo 
como lo hacen. 
Para la composición de la Visibilización Mediática, diariamente el SAI 
revisa sesenta y siete (67) medios de comunicación con publicación en la web. 
Los medios de comunicación se organizan de acuerdo a categorías que 
corresponden a las modalidades de éstos.  
A continuación se presentan las distintas categorías y el número de medios 
revisados en cada una de éstas:  
 Estatales: diez y seis (16) 
 No gubernamentales: seis (6) 
 Internacionales: dos (2) 
 Nacionales: dos (2)  
 Agencias de noticias: tres (3)  
 Revistas: cinco (5)  
 Regionales: veinticuatro (24) 
 Noticieros de televisión: cinco (5) 
 Noticieros de radio: cuatro (4) 
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 Otros medios de comunicación que publican noticias esporádicamente y 
que, por lo tanto, no se encuentran  dentro del listado de sesenta y siete 
(67) medios revisados diariamente por el Observatorio. La cantidad de 
medios revisados bajo esta categoría depende del número de noticias que 
se publiquen en esos medios sobre el tema específico de la Visibilización 
Mediática.  
La Visibilización Mediática es un ejercicio que se compone de tres partes:  
1. El resumen de los principales temas presentados en las noticias publicadas 
por los distintos medios de comunicación.   
2. El número de noticias que se presentaron en el periodo correspondiente a 
la visibilización según la fuente (ej. El Tiempo) y la categoría de la fuente 
(ej. periódico nacional).  
3. El corpus mediático o conjunto de noticias publicadas organizadas en 
orden cronológico y según su fuente. 
El contenido de las noticias es presentado textualmente.  Se ha modificado 
el tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato visualmente 
homogéneo.  Las fotografías o imágenes en las noticias no se presentan, pues, 
en varias ocasiones, son eliminadas por defectos del proceso de 
almacenamiento. Por lo anterior, se sitúa la palabra “IMAGEN” en el lugar 
donde se encontraba ésta.  
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3. DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN: 
DDR CASO VALLE DEL CAUCA (abril 2008-septiembre 2009) 
3.1  Resumen de temas visibilizados 
Cifras 
 
 En julio de 2009 el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd) 
informó que en el primer semestre de este año se desmovilizaron 1.371 guerrilleros, 
1.083 pertenecían a las FARC-EP, 280 al ELN y 8 a otras OAI. De ellos, 123 son 
menores de edad y 300 mujeres. El Valle del Cauca se mencionó como el segundo 
departamento con mayor registro de desmovilizaciones: 149. 
 
Salidas, procesos y trayectorias individuales y grupales 
 
 En septiembre de 2008 un integrante del Frente 30 de las FARC-EP se desmovilizó 
en la ciudad de Cali. El desmovilizado se presentó ante tropas del Batallón de Alta 
Montaña No. 3 „Rodrígo Lloreda Caicedo‟. 
 En septiembre de 2008 dos integrantes del Frente 30 de las FARC-EP se 
desmovilizaron en la ciudad de Cali. Los desmovilizados, quienes entregaron armas, 
municiones y explosivos, se presentaron ante tropas de la Tercera Brigada del 
Ejército Nacional. 
 En septiembre de 2008 se desmovilizaron dos guerrilleros, uno de las FARC-EP y 
uno del ELN. El primero, integrante de la Columna Móvil Alirio Torres, se 
presentó en el municipio de Tuluá ante tropas del Batallón de Contraguerrillas 118, 
de la Brigada Móvil 20. El segundo se presentó en Cali ante tropas de la Tercera 
Brigada en el Cantón Militar de Nápoles.  
 En septiembre de 2008 ocho combatientes de las FARC-EP y uno del ELN se 
desmovilizaron en la ciudad de Cali. Los ex guerrilleros se presentaron ante tropas 
de la Tercera Brigrada del Ejército en el Cantón Militar de Nápoles. Siete de los 
nueve habían ingresado a las guerrillas siendo menores de edad. 
 En septiembre de 2008 catorce guerrilleros de las FARC-EP se desmovilizaron en 
zona rural del departamento del Valle. 
 En septiembre de 2008 un integrante del Frente 29 de las FARC-EP se presentó 
ante tropas d la Tercera Brigada del Ejército en el Cantón Militar de Nápoles para 
hacer efectiva su desmovilización. 
 En septiembre de 2008 un miliciano del ELN se desmovilizó en la ciudad de Cali. 
„Arete‟, como era conocido al interior de la organización, se presentó ante soldados 
de la Tercera Brigada, herido de bala en la cadera. 
 En septiembre de 2008 el diario El País publicó un reportaje titulado „Torturas, el 
drama de la mujer en la guerrilla‟. En la publicación se narra la historia de vida de 
una guerrillera del ELN, quien recientemente se había desmovilizado llevando 
consigo a su bebé. „Gaviota‟, como se llama en la publicación, vive en la ciudad de 
Cali. El País menciona cómo la desmovilización de Elda Neyis Mosquera, „Karina‟, 
“ha sido definitiva para que otras mujeres se hayan decidido a desertar”. 
 En noviembre de 2008 se desmovilizaron dos integrantes del ELN en la ciudad de 
Cali. Los ex combatientes se presentaron ante tropas de la Tercera Brigada del 
Ejército. 
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 En noviembre de 2008 se desmovilizó en Cali un integrante del ELN. 
 En noviembre de 2008 „Yaneth‟, integrante de la Columna Móvil Daniel Aldana de 
las FARC-EP, se desmovilizó en la ciudad de Cali ante tropas de la Tercera Brigada 
en el Cantón Militar de Nápoles. 
 En noviembre de 2008 „El Flaco‟, integrante del Frente Guerreros del Sindagua del 
ELN, se desmovilizó en la ciudad de Cali. El ex guerrillero, quien llevaba 3 años en 
esta OAI, se presentó ante tropas del Ejército en el Cantón Militar de Nápoles. 
 En noviembre de 2008 se desmovilizaron dos guerrilleros de las FARC-EP, „Saúl‟, 
integrante del Columna Móvil Arturo Ruiz quien se presentó en el Cantón Militar 
de Nápoles y un integrante del Frente Sexto que se presentó ante las autoridades en 
el municipio de Florida.  
 En diciembre de 2008 „Rasguño‟ hizo su salida de las FARC-EP en la ciudad de 
Cali. El desmovilizado, quien pertenecía al Frente 60, se presentó en las 
instalaciones del Cantón Militar de Nápoles. 
 En febrero de 2009 se desmovilizaron tres integrantes de las FARC-EP. Dos de 
ellos pertenecían al Frente 21 y se presentaron en el ciudad de Cali. El otro 
pertenecía al Frente 29 y se presentó en el municipio de La Dagua. 
 En febrero de 2009 ADN publicó un informe en el que se afirma que desde 2002 
hasta febrero de 2009 se habían desmovilizado 50.000 integrantes de guerrillas y 
organizaciones de autodefensas. El Valle del Cauca es nombrado como uno de los 
siete departamentos donde se habían registrado las más recientes 
desmovilizaciones. 
 En febrero de 2009 „Jaime‟, integrante de la Columna Móvil Víctor Saavedra de las 
FARC-EP, se desmovilizó en el municipio de Tulua. 
 En febrero de 2009 tres mujeres, integrantes del Frente Comuneros del Sur del 
ELN (Compañía Mártires de Barbacoas), se desmovilizaron en Barbacoas (Nariño) 
y se presentaron ante el Batallón Pichincha de la ciudad de Cali. La salida, liderada 
por „Adriana‟, fue posible gracias al uso de unas plantas que durmieron al 
comandante y a los doce hombres que integraban su unidad. Después de la 
desmovilización de las tres mujeres, otros doce integrantes de la misma compañía 
se desmovilizaron y se presentaron ante tropas de la Tercera Brigada en Cali. 
 En marzo de 2009 se desmovilizó un integrante del Columna Móvil Alfredo 
González. El ex guerrillero se presentó ante tropas de la Tercera División en el 
municipio de Florida. 
 En marzo de 2009 se desmovilizó „Anderson‟, integrante de la Columna Móvil 
Víctor Saavedra de las FARC-EP. El ex guerrillero se presentó ante tropas del 
Batallón de Infantería No. 3 „Vencedores‟, en el municipio de Sevilla.  
 En marzo de 2009 se desmovilizó „Tatiana‟, integrante de la Columna Móvil 
Alfonso Cortés de las FARC-EP. La ex guerrillera se presentó ante tropas del 
Batallón de Artillería No. 3 „Batalla de Palacé‟ en el municipio de Guacarí. 
 En mayo de 2009 se desmovilizaron cinco integrantes de las FARC-EP y tres del 
ELN, presentándose ante tropas del Ejército Nacional en los departamentos de 
Valle del Cauca, Magdalena, Antioquia y Guaviare. No se precisa cuántos y de cuál 
OAI hicieron su salida en el Valle. 
 En mayo de 2009 tres integrantes de las FARC-EP se desmovilizaron ante tropas 
de la Tercera División en los departamentos de Valle del Cauca y Tolima. No se 
precisa cuántos hicieron su salida en el Valle. 
 En mayo de 2009 se desmovilizaron dos integrantes de las FARC-EP. El primero, 
integrante del Sexto Frente, se presentó ante tropas de la Vigésima Novena Brigada, 
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de la Tercera División del Ejército, en el municipio de Calima. El segundo, 
integrante del Frente Manuel Cepeda Vargas, se presentó ante tropas de la Brigada 
Móvil 20, en el municipio de Pradera. 
 En mayo de 2009 se desmovilizó un integrante de la Columna Móvil Libardo 
García de las FARC-EP. El ex combatiente se presentó ante el Ejército en el 
municipio de La Dagua. 
 En mayo de 2009 se desmovilizaron tres integrantes del ELN en el municipio de 
Buenaventura. Los ex guerrilleros se presentaron ante tropas del Batallón 70 de la 
Segunda Brigada de Infantería de Marina. Con este grupo hizo su salida un menor 
de 13 años de edad. 
 En mayo de 2009 se desmovilizó un integrante del ELN en la ciudad de Cali. El ex 
guerrillero, quien pertenecía al Frente Comuneros del Sur, se presentó ante el 
Ejército en el Cantón Militar de Nápoles. 
 En junio de 2009 un integrante del Frente José María Becerra del ELN se 
desmovilizó en la ciudad de Cali. El hombre se presentó ante tropas de la Tercera 
División del Ejército en el Cantón Militar de Nápoles. 
 En junio de 2009 se desmovilizó un integrante de la Columna Móvil Daniel Aldana 
de las FARC-EP en el municipio de Versalles. En Cali se presentó un integrante del 
Frente 48 de las FARC-EP ante la Tercera División del Ejército. 
 En junio de 2009 se desmovilizaron tres guerrilleros de las FARC-EP en la ciudad 
de Cali. Los hombres hacían parte de la Columna Móvil Alfonso Cortés y se 
presentaron en el Cantón Militar de Nápoles. 
 En junio de 2009 se desmovilizaron tres integrantes del ELN. „Ever‟ y „Yesid‟, 
como eran conocidos al interior de la OAI, pertenecían al Frente Comuneros del 
Sur, y se presentaron ante las autoridades en la ciudad de Cali. 
 En julio de 2009 se desmovilizaron cuatro integrantes de la Columna Móvil 
Alfonso Cortés de las FARC-EP en el municipio vallecaucano de Palmira. 
 En la ciudad de Cali se desmovilizaron tres hombres pertenecientes al Frente 
„Guerreros del Sindagua‟ del ELN, los hechos tuvieron lugar en julio de 2009. 
 En julio de 2009, en el municipio de Jamundí, se desmovilizó un hombre quien 
hacía parte del ELN. 
 En agosto de 2009, dos guerrilleros del ELN se presentaron ante el Batallón de 
Servicios No. 3 „Policarpa Salvarrieta‟ de la Tercera Brigada del Ejérctio en Cali.  
 
Políticas, programas, planes y proyectos 
 
 En marzo de 2009 la Revista Dinero publicó un informe titulado „Pandillas, guerra 
y paz‟ en el cual se hace referencia a la asistencia técnica para la siembra de cultivos 
y la comercialización directa, que reciben campesinos de las zonas más conflictivas 
del Valle. La idea del programa es que los empresarios cooperen para que jóvenes 
desmovilizados de guerrillas o autodefensa, pandilleros o que hayan participado en 
delincuencia común abandonen las armas. 
 En marzo de 2009 se llevó a cabo el seminario internacional „Reintegración de 
Jóvenes en Conflicto con la Ley‟ en la Universidad Javeriana de Cali. El evento fue 
patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alta Consejería 
Presidencial para la Reintegración (ACR). En el evento se mencionaron diferentes 
testimonios de apoyo empresarial a población desmovilizada de guerrillas y 
autodefensas, a quienes han salido de grupos de delincuencia común y a sectores de 
campesinos en zonas de conflicto. 
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 En Buenaventura Trust for Americas entidad cooperante de las Organización de 
Estados Americanos (OEA), Microsoft y la Alta Consejería para la Reintegración, 
lanzaron el „Centro Mi Llave‟. La iniciativa busca que personas en proceso de 
reintegración, población afectada por la violencia, desplazados, sus familias y 
vecinos se capaciten a través de ayudas tecnológicas, en cultura ciudadana y 
formación técnica. El centro estará equipado con 16 computadores con acceso a 
Internet y otros equipos audiovisuales. El operador de centro será la Fundación 
Arquitecturando.  
 
Procesos jurídicos 
 
En mayo de 2009 Carlos Arturo Mejía Ruiz „René‟, desmovilizado de las FARC-EP 
recluido en la cárcel de Cartago, aceptó los cargos por el asesinato de la alcaldesa chocoana 
Blanca Inés Marín, ante el Juez Primero Penal Municipal de Cartago. 
 
Acciones violentas 
 
En septiembre de 2008, Caracol Radio publicó un informe llamado „El sicariato se resiste a 
morir en Colombia‟. En la publicación se mencionó la desmovilización como una de las 
vías a través de las cuales se llega al sicariato. El departamento del Valle y en particular la 
ciudad de Cali son nombradas como una de las regiones donde se enfrenta esta realidad. 
 
Colaboraciones con la justicia y la fuerza pública 
 
En septiembre de 2008 la FM Radio reportó que la Fiscalía halló diez fosas donde habían 
sido enterradas víctimas de las AUC en los departamentos de Valle del Cauca y Putumayo. 
Los hallazgos fueron posibles gracias a los testimonios de desmovilizados de las AUC que 
se acogieron al Proceso de Paz con el Gobierno Nacional. 
 
Organizaciones Armadas Ilegales 
 
 En marzo de 2009 la Fiscalía solicitó al Juzgado Tercero Municipal de la ciudad de 
Cali, la expedición de una orden de captura en contra de Raúl Miranda Ospina, 
desmovilizado del Frente 30 de las FARC-EP. La acción judicial se da en el marco 
del desmantelamiento de la OAI Los Cortés, que operaba en el sector de Potrero 
Grande. 
 En mayo de 2009 el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, hizo un llamado a la 
Policía Nacional para que fortalecieran los mecanismos de control en las zonas 
donde desmovilizados se han vinculado a “bandas emergentes” y están 
delinquiendo. Según Santos, de los 50.000 desmovilizados de las AUC y de las 
FARC-EP más de la mitad estarían delinquiendo en Cali y Medellín. 
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Entidades con mandato legal 
 
 En el municipio de Popayán, Cauca, la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación, (CNRR), presentó informe sobre el trabajo de verificación al 
proceso de DDR en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.  El objetivo del 
encuentro fue presentar el informe de gestión que las sedes regionales de la CNRR 
han recogido hasta julio de 2009. El encuentro contó con el apoyo de la Alta 
Consejería para la Reintegración (ACR) y la financiación de la MAPP-OEA, 
entidades que también presentaron sus respectivos informes de gestión regional. 
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3.2. Visibilización DDR Caso Valle del Cauca 
 
3.2.1. Número de noticias sobre DDR Caso Cauca según su fuente 
Del conjunto de sesenta y siete (67) medios de comunicación revisado 
diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, diez y siete (17) 
publicaron noticias sobre el DDR Caso Valle del Cauca en el período 
estudiado. En total fueron publicadas cincuenta y tres (53) noticias.  
 
El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número 
de noticias que publicó cada uno sobre DDR Caso Valle del Cauca entre abril 
de 2008 y septiembre de 2009.  
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3.2.2. Medios de comunicación que publicaron noticias sobre DDR 
Caso Valle del Cauca de acuerdo a categorías.  
Del conjunto de nueve (9) categorías de medios de comunicación 
revisados diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración, siete (7) categorías presentaron noticias 
sobre DDR Caso Valle del Cauca en el período estudiado.   
 
El siguiente gráfico muestra el número de medios de comunicación por 
categoría (periódicos nacionales, periódicos regionales, fuentes institucionales, 
revistas nacionales, noticieros de televisión, noticieros de radio, agencias de 
noticias y otros) que publicaron noticias sobre DDR Caso Valle del Cauca 
entre abril de 2008 y septiembre de 2009.  
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3.3. Corpus mediático  
 
 EJÉRCITO NACIONAL (2 de septiembre de 2008)  
Desmovilizaciones 
Continúan fugas y entregas de las Farc y del ELN 
Bogotá. En las últimas horas, cinco subversivos de las Farc y dos integrantes 
del ELN, escaparon de sus estructuras terroristas para pedir protección a 
tropas del Ejército Nacional, destacadas en diferentes regiones del país.  
Las primeras entregas se presentaron, en el área general del municipio de San 
José del Guaviare, Guaviare, donde dos integrantes de la cuadrilla 16 de las 
Farc, se entregaron voluntariamente a soldados del Batallón de 
Contraguerrillas 58 `Carlos Maldonado Gutiérrez´ de la Vigésima Octava 
Brigada. Los sujetos llegaron en posesión de dos fusiles, 156 cartuchos de 
guerra, proveedores, y material de intendencia.  
Entre tanto, en el barrio Terrón Colorado del la Ciudad de Cali, en el 
departamento del Valle del Cauca, un hombre perteneciente a la cuadrilla 30 
de las Farc, huyó para entregarse a unidades del Batallón de Alta Montaña 3 
`Rodrigo Lloreda Caicedo´; en el lugar los soldados hallaron documentos y 
fotografías de interés para la inteligencia militar. 
Así mismo, tropas de los batallones de Servicios 13 y de Policía Militar 13, 
ubicadas en el municipio de Sibate, Cundinamarca y la capital colombiana 
respectivamente, reportaron la entrega voluntaria de dos subversivos quienes 
hacían parte de las cuadrillas 25 y 32 de las Farc. Los desmovilizados 
expresaron su deseo de dejar el grupo armado ilegal debido a la falta de 
víveres y a los maltratos que recibían por parte de los cabecillas. 
Por otra parte, efectivos del Gaula Antioquia quienes adelantan operaciones 
de registro y control de área en la ciudad de Medellín, recibieron a alias 
`Ronald´ perteneciente a la cuadrilla `Edgar Amilkar Grimaldos Baron´ del 
ELN y quien llevaba ocho años delinquiendo en la organización terrorista. 
Finalmente, un guerrillero de la cuadrilla `Seis de Diciembre´ del ELN, se 
presentó ante soldados del Batallón de Artillería 2 `La Popa´, en el municipio 
de Pueblo Bello, Cesar. 
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Los desmovilizados informaron de su interés por acogerse al plan de atención 
al desmovilizado promovido por el Gobierno Nacional. 
Angie Carolina Nicholls G. Agencia de Noticias del Ejército (ANE), martes 
02 de septiembre de 2008 
 COLOMBIA LIBRE (5 de septiembre de 2008)  
Caracol Radio, Bogotá, viernes 5 de septiembre de 2008 
El sicariato se resiste a morir en Colombia 
El sicariato no es una novela, es una realidad que se enfrenta en las principales 
ciudades del país.  
Los gatilleros o asesinos a sueldo son una máquina de muerte que hace 
efectivo el precio que ponen por la vida de cualquier persona.  
Vendettas entre narcotraficantes, deudas pendientes, infidelidades, malos 
negocios, desmovilizados y venganzas en general, son los motivos que se 
convierten en justificación para los sicarios.  
Según las autoridades en lo meses recientes cobró vigencia, ó se puso de 
moda, el uso de la pistola nueve milímetros, y como si fuera poco, los sicarios 
preparan las balas, las envenenan.  
En Medellín van más de 400 asesinatos  
El sicariato se ha convertido de nuevo en una de las mayores preocupaciones 
de las autoridades en Medellín y el Aburrá por la cantidad de hechos delictivos 
ocurridos este año, con esa impronta criminal.  
Aunque han sido más de 400 las muertes violentas ocurridas en la capital 
antioqueña desde el primer día de este año, los analistas e investigadores 
sociales observan con preocupación el auge de la modalidad del sicariato para 
las venganzas, el enfrentamiento entre bandas o para ajuste de cuentas o 
acabar con la vida de las personas, especialmente de ciertos sectores de la 
comunidad medellinense.  
Según registros de investigadores sociales, hasta finales del pasado mes de 
agosto se habían cometido en Medellín 84 homicidios por sicarios, y muchos 
de ellos con modernas armas de fuego.  
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Se trata de una cifra que supera los ocurridos en esta misma ciudad durante el 
año pasado, pero también llama la atención el incremento de crímenes que 
han estado acompañados por la tortura, o la utilización de armas de fuego con 
silenciador, con proyectiles que hasta hace poco no se usaban o con balas 
preparadas.  
Modalidades y objetivos  
La asfixia mecánica ha vuelto a ser utilizada por los delincuentes para matar a 
sus enemigos, como forma de tortura, y como una forma de enviar mensajes a 
otros integrantes de bandas, explicó a Caracol Radio un observador de este 
fenómeno.  
El Instituto Popular de Capacitación, IPC, consideró que el incremento en el 
número de homicidios mediante la modalidad del sicariato es preocupante en 
sí mismo, pero también se debe alertar sobre la selectividad como se vienen 
cometiendo estas violaciones a Derechos Humanos.  
Según el Observatorio de Derechos Humanos del IPC, como noticia han sido 
muy llamativos los crímenes contra reconocidos desmovilizados de las 
autodefensas, pero en esta ciudad también destacan los asesinatos de taxistas, 
y muy particularmente las de comerciantes, y entre estos, los negociantes de 
autopartes.  
Unos 30 desmovilizados han muerto violentamente este año en Medellín, 
entre ellos destacaron los episodios en los que fueron asesinados los 
exintegrantes de las autodefensas Antonio López, alias, Job, y José Gustavo 
Arroyave, alias Tavo, desmovilizado del Bloque Centauro de las Autodefensas, 
y primo de Miguel Arroyave, uno de los cabecillas de las bandas paramilitares 
en los Llanos Orientales.  
El desmovilizado había llegado a la ciudad en sus negocios particulares y fue 
asesinado el 21 de agosto, en un restaurante de la vía a las Palmas, oriente de 
Medellín, a menos de un kilómetro de donde también fue ultimado a tiros 
Antonio López, alias Job, reinsertado del Bloque Cacique Nutibara.  
El IPC recuerda que en ese grupo de desmovilizados muertos violentamente 
también aparecen coordinadores de los excombatientes.  
Sicariato disminuyó pero no se ha erradicado en Bogotá  
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El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Yesid 
Vásquez, manifestó que en Bogotá el fenómeno del sicariato se ha reducido 
pero aún persiste.  
Explicó que las guerras entre los carteles del narcotráfico se han trasladado a 
la capital del país, así como el ajuste de cuentas entre criminales y 
desmovilizados, por lo que las acciones sicarias aún se presentan.  
Venganzas personales y ajuste de cuentas en el Valle  
En Cali el 51.8 por ciento de los homicidios cometidos en lo que va corrido 
del 2008, corresponde a las venganzas personales o ajustes de cuentas.  
Es allí donde entran en escena las oficinas de cobro y bandas sicariales, 
algunas ellas contratadas por organizaciones del narcotráfico que mantienen 
sus peleas territoriales en esta parte del país.  
De enero a Junio ocurrieron en la capital del Valle 339 homicidios de un total 
de 654 casos que aparecen registrados en el Observatorio sobre violencia en 
Cali.  
De estos crímenes un 82 por ciento son cometidos con armas de fuego, la 
mayoría hechizas o sin salvoconducto, que forman patre del mercado negro 
de armas que tendría como punto de ingreso el puerto de Buenaventura y la 
frontera con el Ecuador.  
En Cali se comete un promedio de 4 asesinatos diarios, pero a pesar de ello las 
autoridades aseguran que hay una reducción de los homicidios del 21 por 
ciento.  
Parrilleros en moto, siembran terror en Barranquilla  
El sicariato en Barranquilla se ha convertido en una de las principales 
preocupaciones de los barranquilleros quienes hacen una estrecha relación de 
los homicidios con el problema de la proliferación de motocicletas y la 
presencia masiva de desmovilizados de las autodefensas.  
Por ser la modalidad delictiva que junto a los atracos influye más en la 
inseguridad de la ciudad, es la que más se contrarresta, sostiene el alcalde 
Alejandro Char.  
En lo corrido del año se ha logrado disminuir el sicariato en un 17 por ciento 
en los sectores donde más actúa la delincuencia como los barrios las nieves, 
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San Roque y la Chinita en el oriente de Barranquilla y el municipio de Soledad 
en el área metropolitana.  
En estas dos ciudades del Atlántico se concentró el 70 por ciento de los 
homicidios a manos de sicario.  
Las cifras muestran una disminución en 30 casos en lo corrido del año al pasar 
de 337 a 307 en comparación con el 2007.  
Según las autoridades el domingo entre las doce de la noche y las cinco de la 
madrugada es el horario donde más actúan los sicarios. 
 EJÉRCITO NACIONAL (5 de septiembre de 2008)  
Desmovilizaciones 
Cinco guerrilleros escapan de sus organizaciones 
Bogotá. Cuatro subversivos de las Farc y uno del Eln huyeron de sus 
cuadrillas y se presentaron voluntariamente ante unidades militares ubicadas 
en diferentes lugares del territorio nacional.  
Inicialmente se reporta la desmovilización de un integrante de la cuadrilla 49 
de las Farc en el municipio de Villagarzón, Putumayo, donde se encuentran 
destacadas unidades del Batallón de Contraguerrilla 59, de la Vigésima 
Séptima Brigada.  
Otro subversivo, esta vez de la cuadrilla 34 de las Farc acudió ante unidades 
del Batallón de Infantería „Alfonso Manosalva Florez, de la Décima Quinta 
Brigada, acantonadas en el sitio conocido como Bete, del municipio chocoano 
de Medio Atrato.  
Un hecho similar se produjo en la ciudad de Cali, capital del departamento de 
Valle de Cauca, donde dos guerrilleros de la cuadrilla 30 de las Farc, pidieron 
protección a efectivos de la Tercera Brigada, luego de haber escapado en 
posesión de armas, municiones y explosivos de una de las estructuras 
criminales. 
Finalmente, tropas del Gaula Cundinamarca recibieron en la ciudad de Bogotá 
a una subversiva del Eln, quien manifestó haber escapado de esa organización 
criminal luego de permanecer en una de las cuadrillas del Eln durante más de 
cuatro años. 
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Luis Enrique Hernández Larrota. Agencia de Noticias Ejército, viernes 05 de 
septiembre de 2008. 
 EL COLOMBIANO (7 de septiembre de 2008)  
Se desmovilizaron cuatro guerrilleros de las Farc y el Eln 
Cuatro guerrilleros, dos de las Farc y dos del Eln, se desmovilizaron este 
viernes en diferentes zonas del país. 
La primera entrega se dio en la vereda La Loma, del municipio de Urrao, 
suroeste antioqueño. Allí se entregó a tropas  de la Cuarta Brigada un 
insurgente de la cuadrilla 34 de las Farc. 
Otra desmovilización, de un integrante de la columna móvil "Alirio Torres", 
de las Farc, se produjo en la finca Los Aguacates, del municipio de Tulúa, ante 
el Batallón de Contraguerrillas 118, de la Brigada Móvil 20. 
Soldados del Batallón de Policía Militar Eusebio Borrero, ascritos a la Tercera 
Brigada, recibieron a un integrante del Eln, que se presentó en el Cantón 
Militar de Nápoles, con sede en Cali. 
Finalmente, ante efectivos de la Brigada Móvil 14 se presentó un integrante 
del Eln, en la vereda La Punta, del municipio de San José del Palmar, en el 
departamento de Chocó. 
 EJÉRCITO NACIONAL (8 de septiembre de 2008)  
Desmovilizaciones 
Se desmovilizan integrantes de las Farc y el ELN en el Cantón Militar 
de Nápoles 
Santiago de Cali. En los últimas horas, se entregaron, a tropas de la Tercera 
Brigada, ocho subversivos de las Farc y uno del ELN. Los hechos tuvieron 
lugar en el Cantón Militar de Nápoles ubicado en la capital vallecaucana.  
Los desmovilizados hacían parte de las cuadrillas 15, 29, 49, `Aurelio 
Rodríguez´, `frentes Yari´ y `Tulio Barón´ de las Farc respectivamente, así 
como del frente `Mártires de Barbacoas´ del ELN. Siete de los nueve fugados 
habían ingresado siendo menores de edad a las diferentes organizaciones 
armadas ilegales. El engaño, las falsas expectativas de trabajo y amenazas de 
muerte fueron los motivos para ingresar a la guerrilla. 
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Los nueve desmovilizados coincidieron en que la presión de las tropas del 
Ejército Nacional, el anhelo de libertad, el maltrato por parte de los cabecillas 
y el deseo de volver a sus hogares, habían sido factores determinantes para 
abandonar la lucha armada.  
Armas, explosivos y documentos de interés para la inteligencia militar fueron 
entregados por los desmovilizados a efectivos del Batallón de Policía Militar 3, 
unidad que recibió a quienes hoy se reincorporan a la sociedad.  
Los integrantes de las Farc y el ELN que se acogieron al Programa de 
Atención Humanitaria al Desmovilizado, hicieron un llamado a sus 
compañeros para que abandonen estas estructuras terroristas y recuperen la 
libertad. 
Oficina de Prensa Tercera División, Cali, lunes 08 de septiembre de 2008 
 NOTICIAS CM& (8 de septiembre de 2008)  
14 guerrilleros se desmovilizan en el Valle del Cauca 
08 de septiembre de 2008 22:21  
En Cali, fueron recibidos por las autoridades 14 guerrilleros de las FARC que 
se desmovilizaron en zona rural del departamento del Valle.  
Los subversivos pertenecían a los columnas guerrilleras que hacen presencia 
en los departamentos de Cauca, Nariño y Caquetá. 
Uno de los guerrilleros que se reinserto, le contó las autoridades que vio en 
uno de los campamentos de las FARC en el Chocó al ex congresista Oscar 
Tulio Lizcano, secuestrado hace más de cinco años. 
 EJÉRCITO NACIONAL (9 de septiembre de 2008)  
Desmovilizaciones 
Dos guerrilleros de las Farc escapan de esta organización terrorista 
Bogotá. En hechos simultáneos registrados en la ciudad de Cali y en el 
municipio nariñense de Leiva, dos subversivos de las Farc se presentaron 
voluntariamente ante efectivos militares luego de haber huido de las 
estructuras terroristas.  
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En el Cantón Militar de Nápoles ubicado en la capital del departamento de 
Valle del Cauca, un guerrillero de la cuadrilla 29 se presentó a tropas del 
Batallón de Contraguerrillas „Primer de Numancia‟, de la Tercera Brigada.  
Horas más tarde, otro guerrillero de la misma estructura criminal, tomó la 
misma decisión y se acercó a soldados del Batallón de Infantería „Batalla de 
Boyacá‟, de la Vigésima Novena Brigada, destacados en el sector El Palmar, 
del municipio de Leiva-Nariño, para pedir protección. 
Los subversivos, serán incluidos al Programa Presidencial de Dejación de 
Armas, una vez se determine su vinculación con la organización terrorista. 
Luis Enrique Hernández Larrota. Agencia de Noticias Ejército, martes 09 de 
septiembre de 2008 
 EJÉRCITO NACIONAL (11 de septiembre de 2009)  
Integrantes de las organizaciones alzadas en armas siguen desmovilizándose 
en todo el país 
Siete subversivos depusieron sus armas 
Bogotá. La fuerte presión que ejercen las tropas en todas las regiones del país 
y el resquebrajamiento de la moral de los subversivos al interior de las 
estructuras ilegales, han hecho que todos los días integrantes de estas 
organizaciones, entreguen sus armas. Esta vez cuatro terroristas del ELN y 
tres de las FARC, decidieron fugarse de las filas delictivas y entregarse ante 
soldados del Ejército Nacional, con el fin de acogerse al programa de 
Atención Humanitaria al Desmovilizado liderado por la Presidencia de la 
República.  
Las primeras entregas se registraron en el sector conocido como Mina Piojo, 
del municipio de Montecristo, Bolívar, donde dos integrantes de la cuadrilla 
„José Solano Sepúlveda‟ del ELN, decidieron entregarse ante tropas del 
Batallón de Infantería Mecanizado 4 “General Antonio Nariño‟, de la Segunda 
Brigada. En el momento de la acción voluntaria los dos guerrilleros 
entregaron 106 minas antipersona con igual número de estopines, un mortero 
hechizo, dos armas de corto alcance, seis cartuchos, una planta eléctrica y una 
motosierra.  
Los dos desmovilizados respondían a los alias de „El Loco y „Adrián‟ quienes 
llevaban encuadrillados en las filas terroristas nueve y dos años. 
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Simultáneamente, en el hospital San Juan de Dios del municipio de Santiago 
de Cali, Valle del Cauca, tropas del Batallón de Montaña 3 „Rodrígo Lloreda 
Caicedo‟ de la Tercera Brigada, recibieron a otro subversivo de 36 años, el 
cual respondía al alias de „Arete‟ y se desempeñaba desde hace seis años como 
miliciano del ELN, el sujeto en el momento de su entrega voluntaria 
presentaba una herida a la altura de la cadera, los soldados al percatarse del 
estado de salud lo remitieron de inmediato al centro hospitalario.  
Entre tanto, en la vereda conocida como El Pinche del municipio de Argelia, 
Cauca, ante tropas del Batallón de Infantería 7 „General José Hilario López‟ de 
la Vigésima Novena Brigada, se desmovilizó otro guerrillero del ELN, 
integrante de la cuadrilla „Capitán Camilo Cien Fuegos‟, el sujeto le entregó a 
la tropa un fusil con cuatro proveedores para el mismo, 74 cartuchos, un 
chaleco y un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares.  
Así mismo, en el cantón sur del municipio de Bogotá, ante tropas del Batallón 
de Artillería 13 “General Francisco Landazabal Reyes‟ de la Quinta División, 
llegaron dos guerrilleros de la cuadrilla 44 de las FARC, los cuales 
manifestaron sus deseos de iniciar una nueva vida con el programa de 
desmovilización, los dos guerrilleros respondían a los alias de „Deyanira‟ y 
„Joselito‟ y llevaban cinco años en las filas terroristas.  
Finalmente, en el área general del sector de Usme, ciudad de Bogotá, ante 
tropas del mismo Batallón se entregó voluntariamente otro integrante de las 
FARC, esta vez de la cuadrilla 21, el sujeto llevaba ocho años en la 
organización terrorista y respondía al alias de „Janier‟. 
Natalia Ríos. Agencia de Noticias Ejército, jueves 11 de septiembre de 2008 
 EL PAIS (20 de septiembre de 2008)  
Judicial  
Torturas, el drama de la mujer en la guerrilla  
Por Jorge Enrique Rojas - Reportero de El País  
 Las cifras. En lo que va corrido del 2008 se han desmovilizado 539 mujeres 
ante las autoridades correspondientes. Durante los últimos seis años lo han 
hecho otras 2.826 guerrilleras.  
Archivo / El País 
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En la lógica bárbara de la guerrilla, sus mujeres también son víctimas.  
A veces, mientras habla, se lleva una mano a la espalda y se palpa la cicatriz. 
La bala le entró por la cadera, le rozó la pelvis y le salió dos pulgadas más 
adelante, por un túnel de carne que el proyectil abrió entre la arteria ilíaca y la 
columna vertebral. Un milagro de milímetros, pero en realidad de dimensiones 
gigantes: en su primer combate como guerrillera del ELN, Gaviota se había 
salvado de morir.  
Pero eso lo supo mucho después. Días, tal vez, luego de haber sido arrastrada 
inconsciente por trochas de fango y maleza hasta que los disparos ya no se 
oyeron más. Entonces despertó en un rancho de esterilla del Magdalena 
Medio donde otros hombres, mujeres y niños, que habían estado en el tiroteo 
junto a ella, ahora agonizaban entre charcos de sangre y gritos de dolor.  
A algunos de ellos los acribillaron ahí mismo. En su lógica de la barbarie, un 
hospital de la guerrilla es a la vez una sala de ejecuciones: fueron asesinados 
los heridos más graves y también los que más se quejaban. Unos y otros, 
explicó el verdugo, resultaban una carga demasiado pesada a la hora de huir. 
Pero a Gaviota, claro, le habían prometido otra cosa.  
Un año antes, cuando recibió el uniforme, le dijeron palabras utópicas: respeto 
por la vida, humanidad, familia, futuro posible, país diferente, batalla de ideas. 
Ella creyó. Al fin y al cabo, cuenta, en ese tiempo no era otra cosa que una 
muchachita de 20 años que perseguía al hombre que amaba. Eso era lo que 
pretendía ser: la novia de alguien y no la combatiente de una guerra que no era 
la suya. Pero hay ocasiones en que el amor, además de ciego, también es 
crédulo y sordo y terco y sobre todo, tonto. Gaviota lo recuerda y en un gesto 
casi involuntario se vuelve a frotar la cicatriz.  
Pronto todo cambió. Y para poder ganarse un plato de comida tuvo que 
disparar y hacer guardia y formar y hacer inteligencia en los pueblos y engañar 
y ser justamente lo que no quería ser. Pero aún amaba y esa parecía una razón 
suficientemente poderosa como para aguantar. Y mucho más cuando quedó 
embarazada y creyó que las cosas al fin serían distintas.  
Pero no. Cuando su hijo nació, el comandante de escuadra le dijo que en el 
monte un bebé era un lastre con el que no podían cargar. Así que un día, 
levantando el niño con una de sus manos de nudillos retorcidos, el hombre le 
dio un consejo en tono sentencia: “Hay dos opciones, o lo bota al río o lo 
regala”.  
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Sicarios disueltos en el agua  
Aunque parezca una historia repetida, los casos de abusos a los que son 
sometidas las mujeres presas por la guerrilla se convirtieron en un drama de 
alcances imprevisibles. Tanto así que en los últimos años los registros de 
suicidios al interior de grupos al margen de la ley se habrían triplicado. Y 
aunque no hay una estadística del asunto, las fuerzas militares saben de 
ahorcamientos y disparos en la sien que se han propinado mujeres, en 
realidad, desesperadas. Abortos inducidos, separación de sus hijos, violaciones 
colectivas, ajusticiamiento de sus parejas, apenas son algunos de los motivos. 
Testimonios de sobrevivientes, narraciones de testigos y cadáveres colgando 
de árboles en medio de la manigua, hacen parte de esa bitácora del horror.  
No es cuento: contrario a lo que aseguran en sus emisoras clandestinas y las 
campañas de reclutamiento realizadas aquí y allá, dentro de la guerrilla no hay 
vida posible. Y menos para una mujer.  
Pero, ¿cómo ayudarlas? ¿Cómo rescatarlas de las garras de un enemigo que 
casi siempre es invisible? ¿Cómo pueden recuperar sus vidas? ¿Existen las 
segundas oportunidades?  
Tal parece que sí. Y muchas de ellas se han decidido a encontrarlas, o al 
menos a intentarlo, a través del Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado, que desde hace seis años impulsa el Ministerio de Defensa. 
En ese tiempo en el que 14.067 subversivos entregaron sus armas, 2.826 
mujeres también lo hicieron. Sólo en lo corrido de este año, las autoridades ya 
cuentan 539 casos. Sus desmovilizaciones llegan al 22.1% del total y la cuenta 
va en ascenso.  
El coronel Mauricio Luna, coordinador nacional del Programa, asegura que 
todo tiene que ver con los excesos a los que son expuestas. Esa, sugiere él, es 
la razón principal para que cada vez más se estén decidiendo a abandonar la 
insurgencia.  
Luna, una ex combatiente de las Farc le da la razón al oficial. A través del 
teléfono cuenta de una noche en la que un comandante decidió que ella debía 
servirle de amante a seis de sus hombres más cercanos para celebrar el éxito 
de una operación de inteligencia en las montañas del Cauca. El guerrillero, 
entonces, le explicó que sus favores sexuales servirían para motivar al 
personal, que las mujeres eran como armas que debían utilizarse de la mejor 
forma posible y que tenía acostumbrarse a ese tipo de sacrificios. Ella no ha 
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podido olvidar las palabras. Tampoco esas horas en que se sintió como “la 
piñata de una fiesta del terror”.  
Luna dice que la guerrilla no respeta reglas ni estatutos y que en los últimos 
años, debido al acorralamiento de las fuerzas armadas, se volvió una práctica 
común que las mujeres embarazadas fueran inducidas a abortar. Algunas no 
accedieron. Entonces en el agua que les daban tras las caminatas les 
disolvieron abortivos. Varias de ellas se suicidaron a los días. Luna decidió 
escapar. Al fondo, un niño le dice mamá.  
Uno de los coordinadores del Programa de Atención al Desmovilizado para el 
Valle del Cauca hace cuentas y dice que desde el 2003 a la fecha, casi cada dos 
horas el miembro de alguna organización al margen de la ley desertó y se 
entregó a la justicia. Muchos de ellos, gracias a los convenios del Ministerio de 
Defensa con instituciones educativas como el Sena, aprendieron un oficio y 
ahora se ganan la vida construyendo y no destruyendo.  
Anochece en una cafetería del norte de Cali y Gaviota habla del día en que 
decidió escapar con su bebé en un morral: mueve los pies, suda, llora, tiembla. 
Han pasado apenas cuatro semanas desde el ultimátum de su ex comandante y 
la chica aún se ve como un pajarito asustado. En una de sus manos tiene la 
foto de su hijo. Se llama Moisés . Ella le prometió que un día le hará una casa. 
Dice que va estudiar arquitectura, sonríe, ya no se palpa la cicatriz. De regreso 
a la vida sus sueños parecen posibles. Gaviota ha abierto las alas.  
Primeros pasos  
Cuando el integrante de un grupo al margen de la ley deserta y se entrega, el 
primer paso de las autoridades es comprobar que en efecto haya pertenecido a 
la organización que se atribuye.  
Si el desertor tiene delitos por lesa humanidad y orden de captura, será puesto 
a disposición de las autoridades. Sin embargo, al acogerse al Programa de 
Desmovilización, sus penas se reducen entre cinco y ocho años.  
Si los delitos son menores, en la mayoría de los casos se inicia un proceso de 
indulto.  
Además de los beneficios iniciales, el desmovilizado recibirá alimentación, 
salud, alojamiento y atención sicológica por tres meses, hasta recibir una 
certificación que les permite iniciar el ciclo de la reinserción.  
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En pocas palabras  
"Vi mujeres que ocultaron su embarazo y cuando las descubrieron, les ponían 
trabajos forzados. Esa es otra forma de inducirles el aborto. En el monte no 
tienen compasión".  
Luna, Ex guerrillera Farc.  
"Se escapa por las noches o en medio de un combate o cuando se pueda, no 
hay fórmulas. Yo me fugué en medio de un tiroteo, pero mi suerte, en 
realidad, la han corrido muy pocas".  
Gaviota, ex guerrillera ELN.  
Datos claves  
De acuerdo con miembros de inteligencia del Ejército, la entrega de alias 
Karina, el pasado 19 de mayo, ha sido definitiva para que otras mujeres se 
hayan decidido a desertar.  
Si una mujer se desmoviliza en Cali, en pocos días será trasladada a Bogotá. 
De los nueve albergues que funcionan en la capital del Valle, no hay uno solo 
dispuesto para ellas.  
Según cálculos de las auto- ridades, por cada diez hombres hay dos mujeres 
guerrilleras. Ahora, las Farc, tendrían 800 combatientes.  
Si quiere información sobre el proceso de desmo- vilización, comuníquese a 
las líneas gratuitas 146 ó 123 
 LA FM RADIO (29 de septiembre de 2008) 
Encuentran fosas con diez cadáveres de víctimas de paramilitares  
Bogotá, Septiembre 29, (AFP) La Fiscalía encontró una serie de fosas con diez 
cadáveres de personas que fueron asesinadas por paramilitares en los 
departamentos de Putumayo y Valle del Cauca, informaron fuentes judiciales. 
En Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú, los hallazgos fueron hechos en 
zonas rurales de los municipios de Puerto Caicedo, Puerto Asís y Guamues, 
donde forenses encontraron ocho cuerpos sin vida, "siete de ellos en estado 
esquelético y uno, aún, con tejido blando". 
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Según las primeras hipótesis, se trata de "víctimas de grupos de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operan en la zona". 
"Los cuerpos habían sido inhumados en fosas y serán objeto de investigación 
por Fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz", señaló ese despacho en 
un comunicado. 
En otro hecho, en un paraje de la ciudad de Cali (suroeste), la Fiscalía reportó 
el hallazgo de dos cuerpos, ambos en estado esquelético y al parecer víctimas 
de los mismos escuadrones. 
"Los restos se encontraban dentro de una mina de oro abandonada", añadió el 
mensaje. 
Expertos en antropología, odontología, entomología y otras disciplinas se 
encuentran analizando los restos óseos para hacer su identificación. 
La Fiscalía reportó el domingo que encontró nueve fosas con 12 cadáveres de 
personas que también fueron asesinadas por los paramilitares en el noreste de 
Colombia, entre los que se encontraba un bebé de cuatro meses. 
Los hallazgos han sido posibles gracias a las confesiones que desmovilizados 
de las AUC han hecho como parte de los acuerdos de paz con el Gobierno. 
Las AUC y el Ejecutivo del presidente colombiano, Álvaro Uribe, realizaron 
un proceso de paz entre 2003 y 2006 que concluyó con la disolución de la 
organización y la desmovilización de unos 31.000 combatientes, al amparo de 
la Ley de Justicia y Paz. 
Sin embargo, el pasado mayo, el Gobierno concedió la extradición a EE.UU. 
de 14 ex cabecillas paramilitares reclamados en ese país por cargos de 
narcotráfico, entre ellos Salvatore Mancuso, quien fue jefe máximo de las 
AUC. 
La extradición se justificó en que los paramilitares no respetaban los 
compromisos adquiridos en la ley de desmovilización y seguían delinquiendo 
desde la prisión. 
Cámara de Representantes de Estados Unidos rechaza plan de rescate 
financiero. 
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 EJÉRCITO NACIONAL (6 de noviembre de 2008)  
Demovilizaciones 
Siguen desmovilizaciones en estructuras terroristas 
Bogotá, Cuatro guerrilleros de las Farc y dos del Eln escaparon de sus 
cuadrillas y se presentaron voluntariamente en diferentes unidades militares 
del territorio nacional.  
La ofensiva castrense que permitió las primeras desmovilizaciones se 
concentró en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle de Cauca, 
donde dos integrantes del Eln recibieron protección de efectivos de la Tercera 
Brigada del Ejército.  
Un hecho similar que permitió la entrega voluntaria de un guerrillero de la 
columna móvil „Jacobo Arenas‟, de las Farc, se produjo en el sector El 
Tablazo, del municipio de caucano de Silvia, que sirve de escenario a 
operaciones ofensivas adelantadas por tropas del Batallón de Infantería „José 
Hilario López‟, de la Vigésima Novena Brigada.  
Entre tanto, soldados de la Novena Brigada, desplegados en el Cantón Militar 
de Neiva, capital del departamento de Huila y en la población huilense de 
Pitalito, acogieron a dos subversivos, uno del Frente Yari y el otro de la 
cuadrilla 30 de las Farc.  
Finalmente alias „Robert‟, subversivo de la Quinta cuadrilla de las Farc, llegó 
hasta una base del Batallón de Infantería „Voltígeros‟, de la Décima Séptima 
Brigada, ubicada en la vereda Saiza, del municipio de Tierra Alta, en el 
departamento de Córdoba. 
Luis Enrique Hernández L. - Agencia de Noticias Ejército, jueves 06 de 
noviembre de 2008 
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 EJÉRCITO NACIONAL (21 de noviembre de 2008)  
Demovilizaciones 
Nueve guerrilleros huyen de células terroristas 
Bogotá. Ocho subversivos de las Farc y uno del Eln que habían escapado de 
sus estructuras se presentaron voluntariamente en diferentes unidades 
militares del país donde se les brindó protección.  
Inicialmente se reportó la entrega de cuatro integrantes de la columna „Aurelio 
Rodríguez‟ de las Farc en el sector La Soledad, del municipio de Riosucio, en 
el departamento de Caldas.    
Los guerrilleros en posesión de dos minas antipersonal, cuatro equipos de 
comunicaciones, 16 proveedores para municiones, cuatro fusiles de asalto, tres 
granadas de fragmentación, 640 proyectiles de guerra, cuatro chalecos 
multipropósito, un par de lentes de campaña, entre otros elementos, fueron 
recibidos  por tropas del Batallón de Infantería „Batalla de Ayacucho‟, de la 
Octava Brigada.  
Un hecho similar se produjo en la vereda Bajo Guaimaral, del municipio de 
Puerto Rico, en el departamento de Meta, donde llegó una integrante de la 
cuadrilla 27 de las Farc.  
La mujer, quien manifestó integrar la célula terrorista durante los últimos seis 
años, fue conducida por tropas del Batallón de Contraguerrillas  41 „Héroes de 
Corea‟, de la Brigada Móvil 4, hasta una de las bases militares, donde recibió 
atención médica. 
Otras dos desmovilizaciones se produjeron en el municipio tolimense de 
Planadas, donde una mujer y un hombre fueron recibidos  por soldados del 
Batallón de Contraguerrillas 69, de la Brigada Móvil 8, quienes manifestaron 
integrar una estructura de la columna móvil „Miller Salcedo‟, de las Farc.   
Simultáneo  a este hecho, dos nuevas entregas individuales se producían en 
Curillo-Caquetá y Cali-Valle de Cauca.  El primero de un extremista de la 
cuadrilla 49 de las Farc, mientras que el otro pertenecía al Eln. 
Luis Enrique Hernández L. - Agencia de Noticias Ejército, viernes 21 de 
noviembre de 2008 
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 EJÉRCITO NACIONAL (24 de noviembre de 2008)  
Desmovilizaciones 
Guerrillera de las Farc escapa de la organización terrorista 
Bogotá. Alias „Yanet‟, una joven subversiva que militaba en la columna móvil 
„Daniel Aldana‟, de las Farc, aprovechó las operaciones militares de la Tercera 
División del Ejército, para huir de la organización criminal.  
La guerrillera de 27 años de edad, perteneció a la célula terrorista por espacio 
de siete años, logrando recuperar su libertad en las primeras horas del 
domingo 24 de noviembre.  
Luego de escapar de la estructura terrorista la mujer se desplazó hasta las 
instalaciones del Cantón Militar de Nápoles ubicado en la ciudad de Cali, 
capital del departamento de Valle de Cauca, donde pidió protección. 
Luego de cumplir con las normas de rigor, „Yanet‟ recibió atención médica 
especializada por parte de facultativos del Hospital Militar Regional de Cali. 
Luis Enrique Hernández Larrota.Agencia de Noticias Ejército, lunes 24 de 
noviembre de 2008 
 EJÉRCITO NACIONAL (28 de noviembre de 2008)  
Ejército localiza laboratorio y caleta de las FARC 
Se desmovilizan integrantes de las FARC y el ELN 
Santiago de Cali. En las últimas horas, tropas de la Tercera División, 
registraron la desmovilización de dos guerrilleros, la destrucción de una 
infraestructura para el procesamiento de coca y una caleta con abundante 
material de guerra.  
Las primeras acciones se originaron en las instalaciones del Cantón Militar de 
Nápoles, donde se efectuó la entrega voluntaria de un sujeto conocido bajo el 
alias de „El Flaco‟, el cual pertenecía a la cuadrilla „Guerreros del Sindagua‟ del 
ELN, el hecho fue registrado en el municipio de Santiago de Cali, Valle del 
Cauca. El desmovilizado que llevaba tres años en la estructura terrorista 
manifestó estar cansado de los malos tratos que recibía por parte de sus 
cabecillas. 
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De otro lado, en las instalaciones del „Batallón José Hilario Lopez‟, adscrito a 
la Vigésima Novena Brigada, gracias a la presión de las tropas y a una 
permanente campaña de desmovilización, se logró la fuga y entrega voluntaria 
de un integrante de a la cuadrilla 29 de las FARC, el hecho fue registrado en el 
municipio de Popayán. 
Entre tanto en el municipio de Cumbitara, Nariño, tropas de la Brigada Móvil 
19 localizaron un laboratorio para el procesamiento de alcaloides 
perteneciente a la sexta cuadrilla de las FARC. En el sitio se decomisaron 
plantas eléctricas y fumigadoras. Así mismo, se destruyeron insumos para la 
producción de cocaína. Los efectivos de la unidad militar, dieron otro golpe a 
esta organización narcoterrorista, al localizar una caleta con equipos de 
campaña, brazaletes, material de intendencia, artefactos explosivos, Anfo y 
estopines eléctricos. 
Oficina de Prensa Tercera División, viernes 28 de noviembre de 2008 
 LA FM RADIO (30 de noviembre de 2008)  
Tres guerrilleros se desmovilizaron en Cali  
Cali, Noviembre 30, (LA FM) El Ejército reportó la desmovilización de tres 
guerrilleros de las Farc, la captura de otro y el desmantelamiento de una 
estructura para el procesamiento de alcaloides. 
En el Cantón Militar de Nápoles, tropas de la Tercera Brigada lograron la 
entrega voluntaria de una persona perteneciente a la cuadrilla „Arturo Ruiz‟ de 
las Farc, el desmovilizado conocido bajo el alias de „Saúl‟ se presentó con 
granadas de mano y material de intendencia. 
Así mismo en Florida, Valle, se entregó un sujeto perteneciente a la sexta 
cuadrilla de las Farc. Los desmovilizados manifestaron estar decepcionados de 
esta guerrilla y cansados del maltrato físico y psicológico a que eran sometidos 
por parte de sus cabecillas. 
Entre tanto, en el municipio de Buenaventura, Valle, fue capturado un sujeto 
perteneciente a la cuadrilla „Libardo Garcia‟ de las Farc, al guerrillero se le 
decomisaron armas largas, armas cortas y un kilo de pasta de coca. 
De otro lado, tropas de la Vigésima Novena Brigada lograron la entrega 
voluntaria de un sujeto que se había fugado de la cuadrilla 60 de las Farc, el 
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desmovilizado llevaba cuatro años en la organización narcoterrorista. Los 
hechos tuvieron lugar en el casco urbano de municipio de Popayán, Cauca.  
En operaciones contra el narcotráfico, tropas de la Vigésima Novena Brigada 
hallaron un cristalizadero donde se destruyeron insumos líquidos y sólidos que 
serían utilizados para el procesamiento de alcaloides. Los hechos se 
registraron en la vereda Las Piedras, municipio de Samaniego, Nariño. 
 EJÉRCITO NACIONAL (30 de noviembre de 2008)  
Continúan fugas en las FARC 
Santiago de Cali. Tres entregas voluntarias, la captura de un terrorista y el 
desmantelamiento de una estructura para el procesamiento de alcaloides son 
los resultados que arroja la ofensiva militar de la Tercera División.  
En el Cantón Militar de Nápoles, tropas de la Tercera Brigada lograron la 
entrega voluntaria de un sujeto perteneciente a la cuadrilla „Arturo Ruiz‟ de las 
FARC, el desmovilizado conocido bajo el alias de „Saúl‟ se presentó con 
granadas de mano y material de intendencia.  
Así mismo en Florida, Valle se entregó un sujeto perteneciente a la sexta 
cuadrilla de las FARC. Los desmovilizados manifestaron estar decepcionados 
de la organización terrorista y cansados del maltrato físico y psicológico a que 
eran sometidos por parte de sus cabecillas.  
Entre tanto, en el municipio de Buenaventura, Valle, fue capturado un sujeto 
perteneciente a la cuadrilla „Libardo Garcia‟ de las FARC, al terrorista se le 
decomisaron armas largas, armas cortas y un kilo de pasta de coca. 
De otro lado, tropas de la Vigésima Novena Brigada lograron la entrega 
voluntaria de un sujeto que se había fugado de la cuadrilla 60 de las FARC, el 
desmovilizado llevaba cuatro años en la organización narcoterrorista. Los 
hechos tuvieron lugar en el casco urbano de municipio de Popayán, Cauca.   
En operaciones contra el narcotráfico, tropas de la Vigésima Novena Brigada 
hallaron un cristalizadero donde se destruyeron insumos líquidos y sólidos que 
serían utilizados para el procesamiento de alcaloides. Los hechos se 
registraron en la vereda Las Piedras, municipio de Samaniego, Nariño. 
Oficina de Prensa Tercera División, domingo 30 de noviembre de 2008 
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 EJÉRCITO NACIONAL ( 2 de diciembre de 2008)  
Se entrega terrorista de las Farc 
02 de diciembre de 2008 
Cali. En las instalaciones del Cantón Militar de Nápoles en el municipio de 
Santiago de Cali (Valle), se efectuó la entrega voluntaria de un sujeto conocido 
bajo el alias de “Rasguño”, perteneciente a la cuadrilla 60 de la organización 
narcoterrorista FARC. El desmovilizado afirmó estar cansado de la lucha 
absurda de las FARC y de los malos tratos que recibía en la guerrilla. 
De otro lado en acciones contra la banda criminal “Águilas Negras” efectivos 
de la Octava Brigada hallaron una caleta perteneciente a esta organización 
delincuencial, los hechos fueron registrados en el municipio de Sonson 
(Antioquia). Las tropas decomisaron 08 fusiles, 20 granadas, 01 ametralladora, 
01 lanzagranadas MGL y una gran cantidad de munición de diferentes 
calibres. 
Oficina de prensa Tercera División 
 EL PAIS (13 de febrero de 2009)  
Reseña judicial  
Febrero 13 de 2009  
Cali: análisis de la violencia en el país  
Hoy a partir de las 8:00 a.m. se llevará a cabo el Primer Encuentro Nacional 
de Observatorios de la Violencia en las instalaciones de la Universidad del 
Valle, sede San Fernando. El evento busca el intercambio de experiencias en 
convivencia y seguridad ciudadana. Contará con la presencia de representantes 
de observatorios de Medellín, Bogotá, Barranquilla y Pasto. La actividad es 
convocada por Cisalva.  
Medellín: golpe a la „Oficina de Envigado‟  
Ocho miembros de la banda criminal conocida como la „Oficina de Envigado‟ 
fueron capturados después de allanamientos registrados en Bogotá, Antioquia, 
Caldas, Santander y Medellín. Los retenidos están en proceso de extradición 
por los delitos de lavado de activos que equivalen a US$50 millones. La 
„Oficina‟ tenía el nombre de „Inversiones y servicios Neam‟. Administraba 
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hoteles, bingos, un servicentro automotriz, inmobiliarias, locales y 
parqueaderos.  
Bogotá: capturan a auxiliar de la Policía  
Unidades del CTI de la Fiscalía detuvieron a Diego Alejandro Medina, auxiliar 
de la Policía Nacional, quien estaría vinculado con cuatro uniformados que 
quemaron con gasolina a dos adolescentes, mientras estaban detenidos en la 
Estación de Policía de la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá. 
Medina está sindicado del delito de tentativa de homicidio agravado.  
Marihuana con aromas  
La Policía de Carreteras del Valle decomisó ayer cuatro toneladas y media de 
Marihuana prensada que eran transportadas en un camión hacia la ciudad de 
Cúcuta. Según el teniente coronel, Luis Montenegro, comandante de esa 
unidad policial, el alijo tiene un valor estimado en el mercado de negro de 
$1.200 millones.  
Además, la Policía descubrió, en ese cargamento, varias cajas con el 
alucinógeno empacado en pequeñas bolsas al vacío tipo exportación. “Ahora 
los traficantes están comercializando este producto con aromas de frutas 
como durazno, uva, manzana, pera, limón y fresa”, indicó Montenegro.  
Valle: se entregan tres guerrilleros  
Ayer se entregaron en la capital del Valle dos integrantes de la cuadrilla 21 de 
las Farc, quienes llevaban nueve años en esa organización. Así mismo, se 
entregó un sujeto conocido con el alias Benjamín en zona rural del municipio 
de Dagua, quien aseguró pertenecer la cuadrilla 29 del mismo grupo 
insurgente. Los desmovilizados les manifestaron a las tropas de la Tercera 
Brigada estar cansados de los malos tratos recibidos en la guerrilla y de la 
presión permanente que ejerce el Ejército en las áreas rurales del Valle del 
Cauca.  
Palmira: asesinan a futbolista  
Ayer fue encontrado el cadáver de Diana Marcela Restrepo de 18 años, en el 
corregimiento Rozo. La joven presentaba quemaduras en todo el cuerpo y 
apareció dentro de un hueco, tras haber desaparecido desde el pasado 
domingo. Según sus familiares, salió el pasado domingo a las 10:00 a.m. de la 
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finca donde vivía con rumbo a Palmira para una práctica de fútbol, pero 
nunca llegó al entrenamiento y tampoco regresó a su casa.  
Bogotá: Plazas sigue en justicia ordinaria  
Con ponencia del magistrado Ovidio Claros Polanco, el Consejo Superior de 
la Judicatura decidió dejar en manos de la justicia ordinaria el proceso que se 
adelanta en contra del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, enjuiciado por la 
desaparición de once personas durante la retoma del Palacio de Justicia.  
Esta decisión se produce dos semanas después de que el juez primero de 
Instancia de Divisiones del Ejército, mayor retirado Mauricio Cujar Gutiérrez, 
envió una solicitud para que fuera su despacho el que adelantara el proceso.  
 ADN.ES (21 de febrero de 2009) 
Cifra de rebeldes colombianos desmovilizados desde 2002 llega a 50.000 
EFE 
Bogotá | 21/02/2009 | Comenta | Votar  
La cifra de rebeldes colombianos desmovilizados desde el 2002 llega a 50.000 
EFE  
La cifra de rebeldes colombianos desmovilizados desde 2002 llega a 50.000, 
declaró hoy el alto consejero presidencial para la Reintegración, Frank Pearl, 
quien los exhortó a reinsertarse y disfrutar los beneficios de la política estatal. 
Pearl atribuyó el abandono de las armas por parte de los insurgentes a la 
política de "seguridad democrática", estrategia principal del Gobierno del 
presidente Álvaro Uribe, que tomó posesión en 2002 y fue reelegido en 2006 
para un segundo mandato. 
El funcionario reveló que en enero de este año se desmovilizaron 500 
rebeldes. 
Precisó que, al comienzo del proceso, un 65 por ciento de los desmovilizados 
eran paramilitares de derecha y el 35 por ciento restante de la guerrilla, pero 
actualmente una gran mayoría de los que entregan las armas pertenece al 
segundo grupo. 
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"Hago un llamado a las personas y a aquellas familias que tienen allegados en 
grupos ilegales para que los inviten a que regresen a sus casas y a la sociedad a 
la que pertenecen, y de la que nunca debieron salir, porque hoy hay un 
programa para los que cumplen", expresó el asesor presidencial. 
Pearl manifestó que "la política de reintegración funciona para quien quiere 
dejar de delinquir y quiere progresar. Es una política nacional que va a tener 
continuidad en los próximos gobiernos". 
Enlaces recomendados 
La cifra de rebeldes colombianos desmovilizados desde el 2002 llega a 50.000 
Además, indicó que las desmovilizaciones más recientes han sido en los 
departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Caquetá, 
Cundinamarca y Meta. 
"Nuestro enfoque está en generar capacidades en las personas y prepararlos 
para que algún día tengan un trabajo. Lo que sí pretendemos y exigimos con 
mecanismos de control es que estén estudiando", dijo Pearl. 
Explicó que actualmente 24.000 desmovilizados están en estudios de primaria 
o bachillerato, mientras que más de 12.000 reciben instrucción técnica en el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA, estatal). 
Asimismo, 30.000 familiares, esposas e hijos de desmovilizados participan 
también en procesos de formación académica. 
 LA FM RADIO (22 de febrero de 2009)  
Continúan operaciones militares en el sur del país  
Cali, Febrero 22, (LA FM) La entrega voluntaria de un subversivo de las Farc 
y la captura de un integrante de una banda criminal, hacen parte de los 
resultados que arrojan las operaciones militares adelantadas por efectivos de la 
Tercera División del Ejército en el sur del país, informaron fuentes oficiales. 
Según el ejército, la fuerte presión que ejercen las tropas en todo el territorio 
nacional permitió en las últimas horas, la entrega voluntaria de un subversivo 
perteneciente a la cuadrilla `Víctor Saavedra´ de las Farc, en la vereda Santa 
Isabel, del municipio de Tulúa, departamento de Valle del Cauca. 
El hombre quien era conocido al interior de la organización armada ilegal con 
el alias de `Jaime´, manifestó en dialogo con los militares su interés por 
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acogerse al Programa Presidencial de Dejación de Armas, liderado por el 
Ministerio de Defensa Nacional. 
Por otra parte, soldados de la Tercera Brigada en desarrollo de operaciones de 
registro y control de área adelantada en el casco urbano del municipio de 
Versalles, capturaron un sujeto que pertenecía a una banda criminal. El 
hombre estaba en posesión de una subametralladora, una escopeta y un 
equipo de comunicaciones. 
El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente, agregó la 
fuente oficial 
 LA W RADIO (24 de febrero de 2009) 
Guerrillera del ELN durmió a sus comandos y se fugó  
Por: Alicia Liliana Mendez  
02/24/2009 - “El año pasado me enteré que asesinaron a mi familia, y eso me 
motivó a idear la fuga”, dijo en diálogo con la W, alias “Adriana” o “Pilar”, 
una guerrillera del ELN que militó en la subversión 10 de sus 25 años. 
Alias “Adriana” se fugó del campamento que comandaba alias “El Mono 
Sergio”, que pertenece al frente Comuneros del Sur; ubicado en zona rural de 
Barbacoas en Nariño, y por tres días, junto con otras dos compañeras, 
caminaron por la selva hasta la sede del Batallón Pichincha de la ciudad de 
Cali, donde se entregaron a las autoridades militares y se desmovilizaron. 
“Una noche coloqué debajo de cada estera la hoja de tunda, que es una mata 
que provoca sueño, y que incapacita a la persona. La coloqué en donde estaba 
durmiendo El Mono Sergio y los doce hombres que integraban la unidad. 
Dormidos, nos fuimos con mis dos compañeras, quienes sabían que las iban a 
asesinar”, explicó alias “Adriana”. 
La desmovilizada narró con dolor que a su familia la habían asesinado los 
mandos del ELN, al sindicarlos de ser auxiliadores del Ejército Nacional y que 
ahora espera iniciar una nueva vida junto a su hijo de 12 años, el cual se va a 
dedicar a buscar. 
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 EL UNIVERSAL (25 de febrero de 2009)  
SE FUGARON 14 MÁS 
Una guerrillera dopó a sus comandantes para desertar 
, COLPRENSA - CALI  
 
Alias Adriana o “Pilar”, una guerrillera del Eln, no tuvo que utilizar un fusil 
para enfrentar a sus jefes y escapar del campamento, sino que los dominó 
empleando tan sólo unas hojas de tunda o de “dormidera”. 
Esta insólita fuga, que produjo además una deserción masiva de otros 14 
insurgentes, se registró en Nariño. 
La semana pasada “Adriana”, de 25 años, tomó la Mata de Monte y la puso 
debajo del plástico donde dormían “El Mono Sergio”, jefe de la compañía 
Mártires de Barbacoas, que delinque en el sur del país. 
La hoja hizo efecto en este mando medio, al igual que en otros doce 
miembros del Frente Comuneros del Sur. 
“Adriana” huyó acompañada por otras dos mujeres. Una de ellas desertó 
porque estaba cansada del maltrato, la otra escapó al saber que la iban a 
ajusticiar. 
“Caminamos como tres días y nos vinimos para Cali. Me motivé a volarme 
porque el grupo mató a mi hermano y a mi marido, decían que eran 
colaboradores del Ejército”, expresó “Adriana”, quien pasó una década en la 
organización ilegal. 
Después de la huida de las subversivas, doce integrantes más de la compañía 
decidieron seguir la decisión de “Adriana” y se entregaron ante la Tercera 
División del Ejército en Cali. 
“Adriana” relató que cuando los hombres se quedaron “fundidos”, ella les 
quitó los cerrojos a los fusiles, de manera que si las descubrían no las fueran a 
atacar a bala. 
“Me metí en el Eln porque a uno lo llevan allá y lo engañan, me habían dicho 
que en seis meses ayudaban a mi familia y no fue así”, expresó la madre de 
una niña de 4 años que está en poder del grupo irregular. 
El general Justo Eliseo Peña, comandante de la Tercera División del Ejército, 
señaló que los insurgentes estaban en un reentrenamiento en el campamento y 
uno de ellos pidió un permiso para salir con una compañera.  
“Fue hasta Caucasia y cuando se dieron cuenta en el grupo, le dispararon tres 
veces, él quedó herido. Nosotros lo recuperamos y ahora está bien de salud”. 
Agregó que alias “Pepe”, uno de los desertores, estaba enfermo de 
lesmanhiasis o como se conoce en el monte, de pito. 
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 EL HERALDO (25 de febrero de 2009) 
Guerrilleros usaron ‘dormidera’ para fugarse 
Bogotá. Quince guerrilleros del ELN escaparon de una facción de la 
población de Barbacoas, Nariño, luego de que dos de los insurgentes 
durmieran a sus jefes con una planta que produce sueño.  
Alias „Pilar‟, quien lideró la fuga con uno de sus compañeros conocido con el 
alias de „Pepe‟, usó la planta conocida como „tunda‟ o „dormidera‟. La 
insurgente dice que colocaron la mata en el lecho de los jefes del campamento 
y emprendieron la huida.  
“Esa yerba se da en la selva y la untamos en el sitio donde dormían los 
comandantes para dejarlos profundos durante cerca de ocho horas, para poder 
tomarles un buen tiempo de ventaja”, explicó la guerrillera. Los rebeldes dicen 
haber caminado por dos días. La fuga se produjo hace ocho días. Los 
guerrilleros se entregaron a tropas de la tercera división del Ejército que 
avanzan en operaciones militares en las selvas de Nariño. 
Los insurgentes esperan beneficiarse con la política de reinserción que ofrece 
orientación psicológica, ayuda económica, educación y protección temporal. 
 EL COLOMBIANO (25 de febrero de 2009) 
Dormidera ayudó a fuga del Eln 
UNA GUERRILLERA DURMIÓ a sus jefes y escapó con otras dos, después 
de lo cual convenció a otros 12 miembros del Eln para que también 
abandonaran las armas y se acogieran al programa de desmovilización del 
Gobierno Nacional. 
Colprensa  - Cali |Publicado el 25 de febrero de 2009 
Alias "Adriana" o "Pilar", una guerrillera del Eln, no tuvo que utilizar un fusil 
para enfrentar a sus jefes y escapar del campamento, sino que los dominó 
empleando tan sólo unas hojas de tunda o dormidera. 
Su insólita fuga, que produjo además una deserción masiva de otros 14 
insurgentes, se registró en Nariño. 
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La semana pasada "Adriana", de 25 años, tomó la mata de monte y la puso 
debajo del plástico donde dormían "El mono Sergio", jefe de la compañía 
Mártires de Barbacoas, que actúa en el sur del país. La hoja hizo efecto en éste 
y otros 12 miembros del frente Comuneros del Sur. 
"Adriana" huyó acompañada por otras dos mujeres. Una de ellas desertó 
porque estaba cansada del maltrato, la otra escapó al saber que la iban a 
ajusticiar. 
"Caminamos como tres días y nos vinimos para Cali. Me motivé a volarme 
porque el grupo mató a mi hermano y a mi marido, decían que eran 
colaboradores del Ejército", expresó "Adriana", quien pasó una década en la 
organización ilegal. 
Después de la fuga de las subversivas, 12 integrantes más de la compañía 
decidieron seguir los pasos de "Adriana" y se entregaron ante la Tercera 
División del Ejército en Cali. 
"Adriana" relató que cuando los hombres se quedaron "fundidos", ella les 
quitó los cerrojos a los fusiles, de manera que si las descubrían no las fueran a 
atacar a bala. 
"Me metí en el Eln porque a uno lo llevan allá y lo engañan, me habían dicho 
que en seis meses ayudaban a mi familia y no fue así", expresó la madre de una 
niña de cuatro años que está en poder del grupo ilegal armado. 
El general Justo Eliseo Peña, comandante de la Tercera División del Ejército, 
señaló que los insurgentes estaban en un reentrenamiento en el campamento y 
uno de ellos pidió un permiso para salir con una compañera. "Fue hasta 
Caucasia y cuando se dieron cuenta en el grupo, le dispararon tres veces, él 
quedó herido. Nosotros lo recuperamos y ahora está bien de salud". 
Agregó que alias "Pepe", uno de los desertores, estaba enfermo de 
leishmaniasis o pito, como también se conoce. 
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 LA FM RADIO (27 de marzo de 2009) 
Cuatro guerrilleros se fugaron en Valle del Cauca, Meta y Tolima 
Marzo 27, 2009 1:49 pm 
Cuatro guerrilleros de las Farc que delinquían en diferentes lugares del 
territorio nacional escaparon de la organización terrorista y pidieron 
protección ante unidades militares. 
La primera entrega, de un subversivo de la cuadrilla „Alfredo González‟, se 
produjo en el municipio de Florida, Valle del Cauca, escenario de operaciones 
ofensivas adelantadas por tropas de la Tercera División. 
Otro hecho similar se registró ante unidades de la Séptima Brigada, destacadas 
en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, donde un 
integrante de la cuadrilla 44, se presentó voluntariamente y manifestó su deseo 
de dejar las filas de la organización terrorista.  
Entre tanto, soldados del Batallón de Contraguerrillas 28 „Teniente Vladimir 
Valek Moure‟, adscrita a la Quinta División, destacados en el casco urbano del 
municipio de Roncesvalles, Tolima, acogieron a un integrante de la cuadrilla 
„Héroes de Marquetalia‟. 
Finalmente, unidades adscritas a la Quinta División, recibieron a un integrante 
de la cuadrilla 21 de las Farc, en el área rural del municipio tolimense de 
Chaparral. 
 RADIO SANTAFE (6 de marzo de 2009) 
Guerrilleros escapan de organizaciones terroristas 
Abril 6, 2009 11:46 am 
Tres integrantes de organizaciones armadas ilegales se presentaron ante 
unidades del Ejército Nacional, para pedir protección, luego de haber 
escapado de sus estructuras terroristas, en los departamentos de Cauca y Valle 
del Cauca. 
Un primer informe señala la entrega voluntaria de dos integrantes de la 
cuadrilla `Camilo Cien Fuegos´ del Eln, en la vereda Las Brisas, del municipio 
de Patía, Cauca, quienes llegaron en posesión de dos fusiles, 400 cartuchos de 
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guerra de diferentes calibres, proveedores y dos uniformes de uso privativo de 
las Fuerzas Militares. 
Los subversivos en diálogo con los militares afirmaron que la presión que 
ejercen las tropas en la zona y los continuos maltratos por parte de los 
cabecillas fueron motivos que los llevaron a tomar la decisión de abandonar el 
grupo armado ilegal. 
Entre tanto, tropas del batallón de infantería 23 `Vencedores´, de la Tercera 
Brigada, desplegados en el área rural del municipio de Sevilla, Valle del Cauca, 
recibieron a un sujeto, quien manifestó pertenecer a la cuadrilla `Victor 
Saavedra´ de las Farc.  
Alias `Anderson´ quien llevaba seis años en la organización terrorista 
manifestó su interés por acogerse al plan de atención al desmovilizado 
promovido por el Gobierno Nacional. 
 REVISTA DINERO (6 de marzo de 2009)  
Emprendimiento 
Pandillas, guerra & paz  
IMAGEN  
En las zonas más conflictivas del Valle, campesinos reciben asistencia técnica 
para la siembra de sus cultivos y la comercialización directa de sus productos. 
Empresarios de Guatemala, México, Venezuela y Colombia ponen en marcha 
diversas acciones para apoyar programas de reinserción en sus respectivos 
países. 
Todo se vale. La idea es ayudar de una forma u otra para que los muchachos 
dejen las armas de lado. La meta es la misma, así se trate de pandilleros, 
delincuentes comunes, reinsertados de la guerrilla o desmovilizados de las 
autodefensas. Así lo están entendiendo empresarios de varios países de la 
región, los cuales han tenido que padecer complicadas situaciones de orden 
público.  
En Guatemala, por ejemplo, un grupo de empresarios decidió enfrentar a dos 
de las pandillas más 'duras' de la capital guatemalteca: Los Mara Trucha y 
Barrio 18. Pero no lo hicieron con armas sino a través de un reality, donde a 
diez pandilleros se les retó a crear diez microempresas en 14 días. Y lo 
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lograron. El programa se denominó Desafío 10, y se llevó a cabo en 2006. Al 
año siguiente, más compañías se vincularon al programa para ayudar a más 
pandilleros a dejar las calles, por lo cual el desafío se creció a 100. En 2008 
pasó a 200 y este año la meta es que los jóvenes puedan crear 300 nuevos 
negocios. 
José Piraval Guzmán, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (Cacif), 
explica que su país libró una guerra de guerrillas que duró 36 años, tiempo 
durante el cual se desintegraron familias, se desplazaron muchas comunidades, 
se disparó la migración y gobernó el miedo. "Decidimos no ser unos 
espectadores más y estamos comprometidos con muchas causas como el 
retorno de los desplazados, la reforma educativa y la reintegración de estos 
jóvenes que sentimos son nuestra responsabilidad", dice. 
Liberando alcatraces  
IMAGEN  
En el auditorio de la Universidad Javeriana de Cali se llevó a cabo en días 
pasados el seminario internacional Reintegración de Jóvenes en Conflicto con 
la Ley, patrocinado y organizado por el BID, en alianza con la Alta Consejería 
Presidencial para la Reintegración. 
Otro botón para la muestra es el Proyecto Alcatraz, que lidera desde hace 
ocho años Ron Santa Teresa, en el municipio de Revenga, en el estado 
Aragua, en Venezuela. Según su presidente, Alberto Vollmer, la puesta en 
marcha de este programa ha permitido que decenas de jóvenes que hacían 
parte de pandillas y grupos delincuenciales de la región ahora estén 
desarrollando actividades productivas. Durante tres meses los jóvenes 
participan en un programa que incluye capacitación en varios oficios, 
formación integral en valores, educación para el trabajo, práctica de rugby, 
asistencia psicológica y trabajo comunitario.  
Hasta la fecha se han logrado desarmar cinco bandas, mientras que los índices 
de violencia, delincuencia y desempleo cayeron dramáticamente a medida que 
se fueron 'liberando' más 'alcatraces' para unirlos al proyecto.  
En México, entre tanto, otro grupo de empresarios está haciendo todo lo 
posible para que la cárcel sea la última opción para los jóvenes infractores. Y 
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lo están logrando a través de la Fundación Reintegra, que promueve la 
prevención, readaptación y tratamiento de menores.  
Su director, Francisco Castellanos, explicó que se pusieron en marcha 
programas como el de las Fianzas Sociales, mediante el cual se les paga este 
derecho a quienes no cuentan con recursos para hacerlo. Cubre a unos 5.000 
jovencitos al año que cometen delitos menores, a los cuales les hacen 
acompañamiento individual y familiar para que no reincidan. 
Apoyo criollo  
IMAGEN  
José Piraval Guzmán, presidente del Cacif. “En Guatemala enfrentamos a las 
pandillas más duras con un reality: crear 10 empresas en 14 días. Al año 
siguiente el desafío se creció a 100. En 2008 pasó a 200 y este año a 300”. 
En Colombia, las empresas también han venido contribuyendo con el proceso 
de reinserción de guerrilleros y paramilitares. Además de la Consejería 
Presidencial para la Reintegración, que lidera las alianzas del Gobierno con el 
sector privado, en ciudades como Cali y Medellín se han creado 
organizaciones que han desarrollado sus propias estrategias para consolidar la 
reincorporación de sus jóvenes en conflicto con el apoyo del sector privado, 
entre otros. 
Paz y Reconciliación, de la alcaldía de Medellín, es una de ellas. Su director, 
Jorge Gaviria, cuenta que actualmente hay 280 desmovilizados en las empresas 
de la ciudad, que otros 1.300 consiguieron empleo por su cuenta o 
desarrollaron su propio negocio informal como manejar taxi o distribuir 
productos puerta a puerta. Y que 179 están vinculados a proyectos 
productivos que cuentan con el aval de la Alta Consejería y del gobierno 
estadounidense a través de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM). 
Destaca la participación en este proceso de empresas como Suramericana, 
Sodexo, Almacenes Éxito, Carrefour y el Grupo Empresarial Antioqueño, 
entre otras.  
Entre tanto, VallenPaz promueve en el Valle del Cauca el acompañamiento a 
campesinos que habitan regiones ubicadas en medio de los cultivos ilícitos y 
los enfrentamientos armados: la parte alta de Palmira, Pradera, Florida y 
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Miranda; el cañón del río Anchicayá, Corinto, Padilla, Guachené, Santander de 
Quilichao y la parte alta de Jamundí. 
"Reciben asistencia técnica para la siembra de sus productos, aplican sistemas 
de riego por goteo y comercializan directamente sus productos. Las familias 
que están en este proceso generan un millón de pesos mensuales", cuenta 
Rodrigo Guerrero, miembro de la junta directiva de VallenPaz. 
Para el directivo, otro buen ejemplo de lo que realiza la fundación para 
quitarle adeptos a la guerra es el de Corinto. "Hay 120 invernaderos de 
campesinos que tumbaron la coca y se pasaron a sembrar tomate. Y en mil 
metros sacan lo que obtenían en una hectárea de coca". 
Estas y otras experiencias fueron narradas por sus protagonistas durante el 
seminario internacional Reintegración de jóvenes en conflicto con la ley: bases 
científicas y el rol del sector privado, realizado en días pasados en la 
Universidad Javeriana de Cali.  
Al final del evento todos coincidieron en el hecho de que para ayudar a los 
jóvenes a reintegrarse a la sociedad y dejar las armas y la delincuencia común, 
vale la pena 'combinar todas las formas de lucha'. 
 POLICIA NACIONAL (15 de marzo de 2009) 
Desvertebrada banda ' los Cortés' que delinquían en el sector de Potrero 
Grande 
IMAGEN  
ANNP. 15/04/09. Cali. El sector de Potrero Grande surgió como una 
iniciativa habitacional en beneficio de las familias que vivían en el jarillón del 
río Cauca. En este sector confluyeron personas provenientes de diferentes 
lugares del país y que habitaban en sectores de invasión, que el Gobierno 
Nacional les dio la oportunidad de adquirir vivienda a bajo costo para mejorar 
su calidad de vida.  
En la actualidad este barrio está compuesto por 3.762 casas con 
aproximadamente 18.882 habitantes y el 80% de estos son madres cabeza de 
familia, la gran mayoría ejercen trabajos informales en ventas ambulantes y/o 
cadenas de reciclaje.  
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Durante el presente año, se han recepcionado varias quejas en este sector 
atribuidas a jóvenes en alto riesgo integrantes de grupos que intimidan a los 
habitantes del sector para hurtarles las pertenencias y demás elementos  
Fue así como la Policía adelantó actividades de inteligencia y desmanteló la 
banda criminal denominada “Los Cortés”, considerada como una de las 
estructuras delincuenciales con fines de homicidio y hurto.  
En coordinación con la Fiscalía Seccional 21 de la Unidad de Vida de Cali se 
obtuvieron las órdenes de captura por el delito de homicidio agravado en 
concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y 
hurto calificado y agravado. De acuerdo a información obtenida “Los Cortés” 
fueron quienes causaron la muerte al señor Víctor Alfonso Perea Ibargüen, 
por hurtarle dinero, bicicleta y otras pertenencias.  
Una vez allegados los elementos materiales de prueba, se le solicitó al Juzgado 
Tercero Municipal con funciones de control de garantías la expedición de las 
respectivas órdenes de captura contra Raúl Miranda Ospina, desmovilizado 
del frente 30 de las Farc, había sido capturado el 28 de abril del 2001 por el 
delito de hurto calificado y agravado por orden del Juzgado Tercero Penal 
Municipal, donde ingresó identificándose con otro nombre; igualmente, el 4 
de septiembre del 2005 fue capturado por el delito de porte ilegal de armas de 
fuego.  
 CENTRO DE EDUCACION MILITAR (15 de marzo de 2009) 
Continúan desmovilizaciones de las Farc y ELN 
Bogotá. Los malos tratos que recibían por parte de sus cabecillas y la 
permanente presión que ejercen las tropas del Ejército colombiano en varias 
regiones del país, fueron las razones para que cuatro guerrilleros de las Farc y 
un subversivo del Eln, tomaran la decisión de deponer sus armas y acogerse al 
programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado que ofrece el Gobierno 
Nacional (15 de abril de 2009)  
La primera entrega se produjo en la vereda La Selva, del municipio de El 
Tarra, departamento de Norte de Santander, donde un integrante de la 
cuadrilla `Héroes de Catatumbo´ del Eln, decidió entregarse voluntariamente a 
efectivos del Batallón Especial Energético y Vial 10, de la Trigésima Brigada. 
El hombre hizo entrega a los soldados de una pistola, una sub ametralladora, 
30 cartuchos de guerra y dos proveedores. 
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Simultáneamente, tropas del Batallón de Artillería 3 `Batalla de Palacé´, 
desplegadas en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca, recibieron una mujer 
quien hacia parte de la cuadrilla `Alonso Cortés´ de las Farc. Alias `Tatiana´ 
informó a los soldados de su permanencia en la organización terrorista por un 
periodo de seis años y agregó que la falta de alimentos y el maltrato por parte 
de los cabecillas la llevó a tomar esta decisión. 
Así mismo, en la ciudad de Villavicencio, un subversivo quien dijo pertenecer 
a la cuadrilla 43 de las Farc, llegó hasta las instalaciones del Batallón de de 
Infantería 20 `General Roergas Serviez´ de la Cuarta División, para entregarse 
de manera voluntaria. 
Otro guerrillero, esta vez, de la cuadrilla 14 de las Farc, se presentó ante 
soldados del Batallón de Infantería 1 `General Simón Bolívar´, para deponer 
sus armas. Los hechos se registraron en el casco urbano del municipio de 
Tunja, Boyacá. 
Por último, hasta las instalaciones del Batallón de Policía Militar 13 `General 
Tomas Cipriano de Mosquera´, acantonado en la ciudad de Bogotá, llegó un 
integrante de la cuadrilla 21 de las Farc, para entregarse voluntariamente. 
Agencia de Noticias del Ejército (ANE) 
 EL ESPECTADOR (1 de mayo de 2009) 
Ejército neutraliza acciones terroristas de las Farc 
Sigue la entrega de subversivos de las Farc y del ELN en varias partes del país.  
En las últimas horas, soldados especializados en antiexplosivos del Ejército 
Nacional, localizaron y destruyeron tres campos minados y varios artefactos 
explosivos improvisados, instalados por subversivos de las Farc, en diferentes 
regiones del país. 
El boletín del Ejército indica que en el marco de operaciones ofensivas 
adelantadas en la vereda La Guarumera, del municipio de La Jagua de Ibirico 
(Cesar), tropas del Batallón Especial Energético y Vial 2, de la Décima 
Brigada, localizaron y destruyeron nueve minas antipersona y dos estopines 
eléctricos, diseminados por alzados en armas del 41 frente de las Farc. 
Entre tanto, un campo minado, instalado por guerrilleros del frente 58, fue 
destruido controladamente por efectivos antiexplosivos del Batallón de 
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Contraguerrillas 2 `Los Guajiros´, en el área rural del municipio de Tierralta 
(Córdoba). 
La trampa mortal, instalada con sistema de detonación a presión, sería 
empleada para atentar contra la población civil del sector y las tropas que se 
encuentran adelantado operaciones en la zona.  
Simultáneamente, en la vereda San Andrés, del municipio de Nariño 
(Antioquia), soldados del Batallón de Ingenieros 4 `Coronel Pedro Nel 
Ospina´, reportaron el hallazgo y posterior destrucción de 75 kilos de 
explosivo R-1 que serían empleados por subversivos de las Farc.  
Dice el boletín de la entidad castrense que miembros del Batallón de 
Contraguerrillas 43 `Héroes de Gameza´, desplegados en la vereda Galaxias, 
del municipio de Arauquita, Arauca, reportaron la neutralización de un campo 
minado abandonado por subversivos del décimo frente de las Farc. 
De igual forma, en el área rural del municipio de Gutierrez, Cundinamarca, 
unidades del Batallón de Artillería 13 `General Francisco Landazábal Reyes´, 
hallaron un campo minado preparado por subversivos de las Farc. 
Siguen las deserciones  
En hechos simultáneos ocurridos en los departamentos de Antioquia, 
Guaviare, Magdalena y Valle del Cauca, cinco subversivos de las Farc y tres 
del Eln, se presentaron ante unidades del Ejército Nacional pidiendo 
protección, luego de haber escapado de las filas subversivas, revela el informe 
del Ejército. 
Las primeras entregas se registraron en la vereda Palmor, del municipio de 
Cienaga, Magdalena, cuando tres guerrilleros de las Farc, llegaron hasta donde 
se encontraban tropas del Batallón de Alta Montaña 6 `Mayor Robinsón 
Daniel Ruiz´, de la Segunda Brigada. 
Los subversivos llegaron en posesión de tres fusiles, 564 cartuchos de guerra 
de diferentes calibres, nueve proveedores y una granada de fragmentación. 
Entre tanto otros subversivos se entregaron en San José del Guaviare 
(Guaviare), en Cali y en El Bagre (Antioquia). 
Elespectador.com 
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 CARACOL RADIO (5 de mayo de 2009) 
Alias "René" aceptó cargos por homicidio de alcaldesa 
Caracol | Mayo 5 de 2009 
El guerrillero de las Farc, Carlos Arturo Mejía Ruiz, alias "René", aceptó los 
cargos ante el juez Primero Penal Municipal de Cartago por el asesinato de la 
alcaldesa del municipio de San José del Palmar, Chocó, Blanca Inés Marín 
Osorio, ocurrido el 6 de julio de 2007. 
Según la investigación adelantada por la Fiscalía Primera Especializada de 
Buga, los guerrilleros del Frente Aurelio Rodríguez de los que hacía parte 
Mejía Ruiz, interceptaron a la mandataria, quien se movilizaba por la vía que 
de su municipio conduce a Cartago y luego de hacerla descender del vehículo 
la asesinaron. 
Alias "René", se desmovilizó en diciembre pasado ante tropas del Batallón San 
Mateo de Pereira y fue cobijado con medida de aseguramiento intramural en la 
cárcel de Cartago, Valle. Por los mismos hechos, su compañera sentimental 
alias "Rubiela", también se allanó a cargos, recibiendo una condena de 24 años 
de prisión. 
 EJÉRCITO NACIONAL (6 de mayo de 2009)  
Dejación de armas 
Diez guerrilleros de las Farc se fugaron de sus estructuras terroristas y se 
entregaron al Ejército 
06 de mayo de 2009 
IMAGEN  
Ampliar Imagen [+]  
2009-05-06.- A raíz de la fuerte presión desplegada por tropas del Ejército 
Nacional a lo largo y ancho del país, 10 terroristas de las Farc tomaron la 
decisión de deponer sus armas y reincorporarse a la vida civil. 
Las Primeras acciones se registraron en los departamentos de Valle del Cauca 
y Tolima, en donde tres subversivos de las Farc, se entregaron 
voluntariamente ante tropas de la Tercera División. Cuatro estopines 
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eléctricos, uniformes de uno exclusivo de las Fuerzas Militar y material de 
intendencia, fueron los elementos entregados por los sujetos.  
Entre tanto, otros tres terroristas se presentaron ante soldados de la Décima 
Tercera Brigada acantonados en la ciudad de Bogotá, los hombres dijeron 
pertenecer a las cuadrillas „José Lozada‟ y „Frente Yari‟ de las Farc. 
Simultáneamente dos guerrilleros más, esta vez de la cuadrilla 28 depusieron 
sus armas, ante unidades de Primera Brigada desplegadas en el área rural del 
municipio de Chita, Boyacá. 
Asimismo, tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado 31 `Rifles´, 
quienes adelantan operaciones militares en el municipio de Cáceres, 
Antioquia, recibieron a un integrante de la cuadrilla „Magdalena Medio‟  
Finalmente, ante efectivos del Batallón Contra el Narcotráfico 1 „Coyaimas‟, 
un guerrillero que dijo pertenecer a la cuadrilla 30, expreso su deseo de 
abandonar las filas de la organización terrorista; los hechos se registraron en la 
vereda la Ensenada, jurisdicción del municipio de López, Cauca. 
Los sujetos reciben atención médica especializada en las unidades militares 
donde son protegidos, una vez se compruebe la veracidad de la informacion 
suministrada pasaran a hacer parte del Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado del Gobierno Nacional. 
 EJÉRCITO NACIONAL (7 de mayo de 2009) 
Dejación de armas 
Continúan entregas voluntarias de guerrilleros 
07 de mayo de 2009 
Bogotá. Tres integrantes de estructuras de las Farc y uno del Eln que 
delinquían en diferentes lugares del territorio nacional escaparon de la 
organización terrorista y pidieron protección en unidades militares. 
El primer hecho se produjo en el sector conocido como El Diamante, zona 
rural del municipio de Calima, en el departamento de Valle de Cauca, 
escenario de operaciones ofensivas adelantadas por tropas de la Vigésima 
Novena Brigada, de la Tercera División, contra la Sexta cuadrilla de las Farc. 
Igualmente se informa de la presentación voluntaria de un integrante del 
frente „Manuel Cepeda Vargas‟, de las Farc, a tropas de la Brigada Móvil 20, 
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destacadas en la vereda La Buitrera, del municipio de Pradera; también en el 
Valle de Cauca. 
Otro terrorista, esta vez de la cuadrilla „Joselo Lozada‟, de las Farc, llegó hasta 
una base militar del Batallón de Infantería 26, de la Novena Brigada, ubicada 
en la vereda Mazamorras, del municipio de Íquira, en el departamento de 
Huila.  
Finalmente, soldados del Batallón de Infantería 37, de la Décima Tercera 
Brigada, destacados en la ciudad de Bogotá, acogieron a un presunto 
integrante del Eln quien militó en la organización armada durante más de 
ocho años. 
Periodista Luis Enrique Hernñandez Larrota – ANE 
 EJÉRCITO NACIONAL (9 de mayo de 2009) 
Entregas voluntarias 
Guerrilleros de las Farc piden protección en unidades militares 
09 de mayo de 2009 
Bogotá. Las operaciones ofensivas desplegadas por tropas del Ejército 
Nacional en diferentes lugares del territorio nacional obligaron a que siete 
integrantes de estructuras de las Farc se presentaran voluntariamente en 
unidades militares donde pidieron protección. 
Las dos primeras entregas, de guerrilleros de la cuadrilla 21 de las Farc, se 
produjeron en la ciudad de Neiva, capital del departamento de Huila, 
escenario de operaciones ofensivas adelantadas por tropas de la Novena 
Brigada.  
Otro subversivo, esta vez de la cuadrilla 13, llegó a una base del Batallón 
Magdalena ubicada a las afueras del municipio huilense de Pitalito. 
Entre tanto, unidades del Gaula Antioquia acogieron a un subversivo de la 
cuadrilla 47 de las Farc, que delinquía en el municipio de Samaná-Caldas, lugar 
donde se produjo su entrega. 
Así mismo se informa de la fuga de un integrante de la cuadrilla 34 de las Farc, 
en hechos ocurridos en el municipio de Urrao, departamento de Antioquia, 
quien se presentó posteriormente a efectivos de la Cuarta Brigada, destacados 
en esta región del país.  
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Finalmente, un extremista de la cuadrilla 28 y otro de la columna „Libardo 
García‟, buscaron refugio en unidades del Ejército localizadas en Paz de 
Ariporo-Casanare y Dagua-Valle de Cauca. 
Luis Enrique Hernández Larrota.Agencia de Noticias Ejército 
 EL ESPECTADOR (12 de mayo de 2009) 
Santos exige mayor acción de la Policía contra bandas emergentes 
Por: ElEspectador.com 
En Medellín y Cali aumentaron los homicidios por el accionar de 
desmovilizados que siguen delinquiendo.  
 IMAGEN  
Foto: Archivo particular 
Integrantes de las Farc y Eln, del Cauca se desmovilizan y se acogen al Plan de 
Atención Humanitaria al Desmovilizado. 
Mindefensa denuncia que homicidios aumentaron por accionar de bandas 
emergentes  
Durante la reunión de comandantes de policía, el ministro de Defensa, Juan 
Manuel Santos, hizo un llamado a los uniformados para que fortalezcan los 
mecanismos de control en las zonas donde desmovilizados de bandas 
emergentes siguen delinquiendo. 
"Esa es la secuela que estamos viviendo y hay que afrontar. La policía debe 
corregir y controlar con la mayor efectividad posible este fenómeno que se 
alimenta del maldito narcotráfico", puntualizó el jefe de la cartera de la 
Defensa. 
El alto funcionario manifestó su preocupación por el aumento en homicidios, 
principalmente en Medellín y Cali por la guerra que existe por el control del 
territorio y rutas del narcotráfico.  
"Cada uno de los comandantes debe afrontar ese fenómeno, ya que es 
preocupante el aumento de los homicidios (...) son muchas las guerras entre 
bandas por mantener el control de un territorio. Si agarramos como 
agarramos a „Don Mario', descabezamos una estructura que hay que seguir 
atacando, esa es parte de su responsabilidad", agregó Santos. 
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Según las autoridades el 70% de las personas asesinadas en Medellín tienen 
antecedentes penales y responden a guerras entres „narcos' por el control del 
negocio.  
Así mismo, se determinó que existen entre 50 mil reinsertados y 
desmovilizados de los grupos paramilitares y de las Farc de los cueles más de 
la mitad siguen delinquiendo en esta zona. 
 NOTICIAS RCN (17 de mayo de 2009) 
Cuatro guerrilleros del ELN se desmovilizaron  
Entre los desmovilizados se encuentra un niño de 13 años de edad 
Fecha de última actualización : 2009-05-17 20:57:00 
VIDEO 
Valle del Cauca (RCN) – Los subversivos que operaban en el departamento 
de Chocó se desmovilizaron en Buenaventura. Los subversivos se entregaron 
a las tropas del Batallón 70 de la segunda Brigada de Infantería de Marina.¡ 
Los desmovilizados que argumentaron estar cansados de la constante 
persecución del Ejército y la armada, entregaron sus armas, equipos de 
campaña y comunicaciones. Entre los desmovilizados se encuentra un niño de 
13 años de edad. 
 EJÉRCITO NACIONAL (23 de mayo de 2009) 
Entregas voluntarias 
Guerrilleros ‘vuelan a la libertad’ 
23 de mayo de 2009 
Imagen de Archivo  
Bogotá. Cinco integrantes de estructuras de las Farc y uno del Eln escaparon 
de las organizaciones terroristas presentándose posteriormente en unidades 
militares donde pidieron protección. 
Cuatro entregas voluntarias se produjeron simultáneamente en el Cantón 
Norte, en la ciudad de Bogotá, donde efectivos de la Brigada Especial Contra 
el Narcotráfico recepcionaron a los subversivos que integraban 
individualmente las cuadrillas 24, 43, 48 y 51 de las Farc. 
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Entre tanto, soldados de la Quinta División del Ejército destacados en la 
vereda Altamira, zona periférica de la ciudad de Neiva, capital del 
departamento de Huila, protegieron a un extremista de la cuadrilla „Joselo 
Lozada‟ de las Farc. 
Finalmente, un guerrillero de 28 años de edad que militaba en la cuadrilla 
„Comuneros del Sur‟ del Eln, llegó hasta el Fuerte Militar de Nápoles, en la 
ciudad de Cali, con el deseo de acogerse al Programa Presidencial de Dejación 
de Armas, que lidera el Ministerio de Defensa Nacional. 
Luis Enrique Hernández Larrota. Agencia de Noticias 
 EJÉRCITO NACIONAL (3 de junio de 2009) 
Dejación voluntaria de armas 
Cinco guerrilleros escapan de sus organizaciones terroristas 
03 de junio de 2009 
Bogotá. Cuatro subversivos de las Farc y uno del ELN huyeron de sus 
cuadrillas y se presentaron voluntariamente ante unidades militares ubicadas 
en diferentes lugares del territorio nacional. 
Inicialmente se reporta la entrega voluntaria de un integrante de la cuadrilla 50 
de las Farc, en el municipio de Cajamarca, Tolima, donde se encuentran 
destacadas unidades de la Octava Brigada, el sujeto hizo entrega de material de 
guerra, de comunicaciones e intendencia.  
Otro subversivo, esta vez de la cuadrilla „José María Becerra‟ del ELN, acudió 
ante unidades de la Tercera Brigada, acantonadas en la ciudad de Cali, capital 
del departamento del Valle del Cauca.  
Un hecho similar, se produjo en el área rural del municipio de Yopal, 
Casanare, donde un guerrillero de la cuadrilla „Daniel Aldana‟ de las Farc, 
pidió protección a efectivos de la Décima Sexta Brigada, luego de haber 
escapado de la estructura criminal. 
Finalmente, tropas de la Quinta y Séptima División, recibieron en la ciudad de 
Bogotá y en el municipio de Bojayá, Chocó a dos terroristas de las cuadrillas 
32 y 57 de las Farc. 
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 EJÉRCITO NACIONAL (4 de junio de 2009) 
Siete guerrilleros, 4 de las Farc y 3 del Eln, huyeron de sus cuadrillas y 
buscaron protección en el Ejército 
04 de junio de 2009 
IMAGEN  
Ampliar Imagen [+]  
La presión ejercida por las operaciones militares en varias regiones del país, 
hizo que siete guerrilleros se fugaran en las últimas horas de sus 
organizaciones terroristas y buscaran protección en el Ejército. 
El sitio conocido como Río Manso, del municipio Tolimense de Rovira, sirvió 
de escenario para que un guerrillero de la cuadrilla 21 de las Farc se presentara 
ante unidades del Batallón de Contraguerrillas 102, de la Octava Brigada. 
Entre tanto, tropas del Batallón de Infantería de Selva 35 „Héroes de Guepí‟, 
de la Décima Segunda Brigada, acogieron a un integrante de la cuadrilla 15 de 
las Farc que delinquía en sectores aledaños al municipio de Paujil, en el 
departamento de Caquetá, lugar donde se produjo la desmovilización.  
Igualmente se informa de la presentación de dos extremistas del Eln ante 
efectivos del Batallón Especial Energético y Vial 5, de la Décima Primera 
Brigada, desplegados en la vereda El Carro, del municipio antioqueño de El 
Bagre.  
Dos guerrilleros más fueron recibidos por tropas de las Brigadas Tercera y 
Cuarta en hechos simultáneos registrados en las ciudades de Medellín y Cali 
respectivamente. 
Luis Enrique Hernández Larrota. Agencia de Noticia 
 NOTICIAS CM& (18 de junio de 2009) 
POLITICA Y PAZ 
Autoridades reportan desmovilización de ocho guerrilleros 
Jueves, 18 de Junio de 2009 10:13 
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Seis integrantes de las FARC y dos del ELN escaparon de las organizaciones 
terroristas presentándose luego en unidades militares donde pidieron 
protección. 
Mientras en las instalaciones del Batallón de Ingenieros „Francisco Javier 
Vergara Velasco‟, de la Segunda Brigada, ubicadas en el municipio de 
Malambo-Atlántico, se presentó un integrante de la cuadrilla 21 de las Farc; 
otro subversivo, esta vez de la Quinta cuadrilla, lo hacía ante unidades del 
Batallón de Infantería 46 Voltígeros, unidad de la Décima Séptima Brigada, 
ubicada en la población antioqueña de Apartadó. 
Un hecho similar que permitió el regreso a la libertad de dos extremistas de la 
columna „Daniel Aldana‟ de las Farc, se produjo en el municipio vallecaucano 
de Versalles, escenario de operaciones ofensivas desplegadas por tropas de la 
Tercera Brigada. 
Otros dos hechos simultáneos se registraron en Popayán y Cali, capital de los 
departamentos de Cauca y Valle de Cauca respectivamente, donde soldados de 
la Tercera División acogieron a un extremista de la cuadrilla 48 y otro de la 
cuadrilla 21 de las Farc. 
Finalmente, tropas de las Brigadas Décima y Décima Primera, desplegadas en 
Dibulla-Guajira y El Bagre-Antioquia, brindaron protección a dos subversivos 
del Eln que habían escapado horas antes de la organización terrorista. (ANE) 
 EL ESPECTADOR (19 de junio de 2009) 
Desertan doce guerrilleros de las Farc entre ellos un menor de edad 
Los insurgentes se entregaron ante la presión tropas de esa misma fuerza.  
Un total de doce guerrilleros de las Farc, entre ellos un menor de 15 años de 
edad, desertó en un lapso de veinticuatro horas en ocho regiones de 
Colombia, informaron portavoces castrenses. 
Según informó el Ejército los insurgentes se entregaron en el transcurso del 
jueves ante la presión tropas de esa misma fuerza. 
La fuente precisó que la mayor deserción fue la de tres guerrilleros que se 
presentaron ante una unidad militar de Cali. 
La segunda en número fue la de dos insurgentes que desertaron en Medellín, 
señaló la fuente, que agregó que otro guerrillero se entregó en Bogotá. 
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Los otros cinco desertaron ante unidades militares en la ciudad de Popayán y 
las localidades de Salento, Samaná, Montecristo y Rioblanco. 
Los desertores serán ingresados en el programa gubernamental que acoge a 
los desmovilizados de grupos armados ilegales y les ofrece asistencia temporal. 
 NOTICIAS CM& (19 de junio de 2009) 
Ejército reporta nuevas desmovilizaciones en diferentes departamentos 
del país 
IMAGEN  
Viernes, 19 de Junio de 2009 09:11 
Once integrantes de estructuras de las FARC y uno del ELN desertaron de las 
células guerrilleras en las últimas 24 horas llegando posteriormente a unidades 
militares donde pidieron protección. 
Tres de los desmovilizados, ex integrantes de la cuadrilla „Alfonso Cortés‟, 
llegaron a el Cantón Militar de Nápoles, con sede en la ciudad de Cali. 
Las autoridades reportaron igualmente el sometimiento a la justicia de otros 
ocho ex combatientes de diversos frentes de las FARC y el ELN, quienes 
acudieron a las guarniciones militares. 
Los hechos se produjeron en los departamentos de Quindío, Caldas, Cauca, 
Bolívar, Antioquia,  Tolima, y en la ciudad de Bogotá. 
Entre las personas que se reintegraron a la vida civil, miembros del Ejército 
destacaron el caso de una menor. La mujer, con 15 años de edad, militaba en 
la cuadrilla 37 de las FARC. (ANE) 
 EL ESPECTADOR (19 de junio de 2009) 
Desertan doce guerrilleros de las Farc entre ellos un menor de edad 
Los insurgentes se entregaron ante la presión tropas de esa misma fuerza.  
Un total de doce guerrilleros de las Farc, entre ellos un menor de 15 años de 
edad, desertó en un lapso de veinticuatro horas en ocho regiones de 
Colombia, informaron portavoces castrenses. 
Según informó el Ejército los insurgentes se entregaron en el transcurso del 
jueves ante la presión tropas de esa misma fuerza. 
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La fuente precisó que la mayor deserción fue la de tres guerrilleros que se 
presentaron ante una unidad militar de Cali. 
La segunda en número fue la de dos insurgentes que desertaron en Medellín, 
señaló la fuente, que agregó que otro guerrillero se entregó en Bogotá. 
Los otros cinco desertaron ante unidades militares en la ciudad de Popayán y 
las localidades de Salento, Samaná, Montecristo y Rioblanco. 
Los desertores serán ingresados en el programa gubernamental que acoge a 
los desmovilizados de grupos armados ilegales y les ofrece asistencia temporal. 
 NOTICIAS CM& (27 de junio de 2009) 
Autoridades reportan nuevas desmovilizaciones de miembros de las 
FARC y el ELN 
Sábado, 27 de Junio de 2009 12:37 
Seis miembros de las FARC y ELN, escaparon de las estructuras armadas 
ilegales, en los departamentos de Boyacá, Arauca, Valle del Cauca, Caldas y 
Putumayo. 
La primera entrega voluntaria se registró en el casco urbano de la población 
de Guayatá (Boyacá), en donde alias “Erika” llegó a las instalaciones de la 
Primera Brigada.  
La joven de 19 años de edad, sirvió durante cuatro años al “bloque oriental” 
de las FARC. “Erika” huyó del grupo armado, según lo afirmó ante las 
autoridades, para poder garantizarle la vida a su hija de 14 meses de nacida. 
Igualmente, al sur de la ciudad de Cali se presentaron dos integrantes de la 
cuadrilla “Comuneros del sur” del ELN, quienes se identificaron con los alias 
de “Ever” y “Yesid”. 
En Pensilvania, Caldas, la guerrillera alias “Cabra” se presentó ante las tropas 
del Ejército con material de guerra. “Cabra” integró de la cuadrilla 47 de las 
FARC y militó por más de siete años en dicha estructura armada ilegal. 
La quinta entrega voluntaria se registró en el barrio Monserrate, en el 
municipio de Arauca. Allí tropas de la Décima Octava Brigada recibieron a un 
miembro de la cuadrilla “CT. Pomares” del ELN. 
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Finalmente otro miembro de las FARC, quien perteneció a la cuadrilla 48 de la 
estructura ilegal, se entregó a las tropas de la Vigésima Séptima Brigada, en el 
departamento de Putumayo. (ANE) 
 DIARIO DE OCCIDENTE (3 de julio de 2009) 
En el primer semestre de 2009 se desmovilizaron 1.371 guerrilleros 
En los primeros seis meses del presente año se desmovilizaron 
individualmente 1.371 miembros de grupos guerrilleros, según el último 
reporte del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd).  
De ese grupo de desmovilizados, 1.083 pertenecían a las Farc, 280 al Eln y 
ocho a guerrillas disidentes. De ellos, 123 son menores de edad y 300 mujeres.  
El reporte del Pahd muestra que 1.180 guerrilleros decidieron desmovilizarse 
ante unidades de las Fuerzas Militares y de Policía, mientras que 135 se 
presentaron ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), 53 al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y ante la Fiscalía, la 
Defensoría del Pueblo y la Personería, uno en cada entidad.  
En este primer semestre el departamento que mayor número de deserciones 
registró fue Cundinamarca con 190 casos, seguido del Valle del Cauca con 
149, Antioquia con 146 y Meta con 129. Las demás desmovilizaciones se 
presentaron en cifras menores en las demás regiones del país.  
Desde el 7 de agosto de 2002 hasta junio de 2009 se han desmovilizado 
individualmente 19.288 integrantes de grupos armados al margen de la ley. 
 EL PAIS (6 de julio de 2009) 
Masacres  
Zabaletas aún espera la verdad y la reparación  
Por Perla Escandón Tovar, redactora de El País  
Pasado. Hace nueve años esta calle del corregimiento de Sabaletas fue 
escenario de dos masacres perpetradas por el Bloque Calima de las AUC. Hoy 
el pueblo es custodiado por la Brigada de Infantería Marina.  
Las cicatrices de las dos masacres perpetras por el Bloque Calima de las AUC 
no se borran. Crónica.  
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La cicatriz en la pierna derecha y una cojera permanente le recuerdan que es 
un sobreviviente de las dos masacres que perpetró el Bloque Calima de las 
AUC en el corregimiento de Zabaletas, Buenaventura.  
Por más que quiera „Choco‟, un labriego de 52 años, no puede olvidar aquella 
noche del 14 de junio de 2003 en la que un escuadrón de casi 100 
paramilitares asesinó a seis personas y dejó heridas a otras ocho (incluyéndolo 
a él) que departían en la caseta Deysi.  
“Estaba bailando cuando vi entrar a los hombres armados, salté hacia el 
interior de la casa y herido me fui a esconder al monte hasta que amaneciera”, 
relata este hombre que cuida una finca.  
„Choco‟ ha comenzado a desempolvar ese terrible recuerdo sobre el paso 
tenebroso del Bloque Calima por el Valle del Cauca durante los años 1999 y 
2004.  
Al igual que este campesino, otros 260 pobladores del corregimiento 
bonavorense están saliendo de su ostracismo, dejando el silencio para que de 
la mano de la Fiscalía, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y 
la Gobernación del Valle puedan reconstruir ese triste pasado en busca de la 
justicia y la verdad.  
A muchos les cuesta hablar de la matanza en el bailadero. No por miedo, sino 
porque ocurrió un Día del Padre.  
En esa fatídica jornada Rosa perdió a su esposo, Angel Valencia Gamboa de 
37 años, y se quedó sola para cuidar de sus dos hijos. “Siempre lloran cuando 
llega esta fecha”, dice la mujer de ébano que ha sacado adelante a sus 
pequeños cultivando Chontaduro y Borojó.  
“Eran como las 10:00 de la noche, mi esposo estaba en el bailadero, yo estaba 
cerca cuando escuchamos un tiroteo, no pensé en nada sino que me tiré al 
piso y me escondí en el monte. Después que pasó todo, empecé a preguntar 
por „Moro‟ (esposo) y un señor me dijo que no fuera a la caseta y no me 
devolviera porque iban a rematar a todo el mundo”, le relató a un funcionario 
de la Fiscalía durante una jornada de atención a víctimas del conflicto armado 
que se realizó en días pasados en Zabaletas.  
La balacera indiscriminada de los hombres que llegaron en camiones con las 
placas cubiertas había segado la vida de „Moro‟. También las de su tío Jhonier 
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Valencia Valencia, el esposo de Chola (la comadre de Rosa), y la de Ruth 
Matilde Rentería, madre de seis hijos.  
Jhonier tenía 27 años y, según su esposa, era agricultor. Ella estaba en el 
octavo mes de embarazo de su tercer hijo cuando sucedió la matanza al 
parecer ordenada por Elkin Casarrubia, alias El Cura, jefe militar del Bloque 
Calima.  
Este paramilitar (hoy preso) seguía instrucciones del extraditado Ever Veloza 
„HH‟, jefe máximo de ese bloque.  
“Yo estaba en la casa, no quise ver como quedó su cuerpo. Ahora solo espero 
que haya justicia”, expresa esta vendedora de cosméticos por catalogo, a quien 
la viudez la unió con Rosa.  
Después de la mortandad, ella prefirió quedarse en su tierra, pero Rosa salió 
despavorida con sus dos hijos y se asentó en un rincón de la zona urbana de 
Buenaventura.  
Quería huir de toda sombra de las AUC, pero cual no sería su sorpresa ya que 
en el Puerto se topó con „Chimpa‟, un joven de Zabaletas que se enroló en el 
grupo armado ilegal y participó de esa masacre contra los mismos de su tierra.  
“Yo lo vi el día de la balacera, a él lo mataron quince días después”, agregó 
Rosa que sufre de los nervios y tiene pesadillas de que en el pueblo habrá otra 
incursión armada.  
Mientras Rosa exorciza sus miedos, la madre de la finada Ruth le asegura a un 
fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que, ocho meses después de que su hija 
fuera acribillada en Zabaletas, a su marido Porfirio Zacarías Castillo lo 
mataron en Buenaventura, a donde habían llegado como desplazados.  
Además a uno de sus hijos lo sacaron de la casa y lo amenazaron con matarlo 
si no abandonaba el Puerto.  
Los agresores dispararon contra Porfirio, un obrero de construcción, mientras 
su mujer observaba la escena.  
La Fiscalía 38 de Justicia y Paz no sólo investiga las dos masacres registradas 
en Zabaletas (11 de mayo de 2000 y 14 de junio de 2003), sino también los 
homicidios y las desapariciones que se presentaron en otras fechas, pero que 
fueron ejecutados por los paramilitares.  
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Francisco lleva nueve años buscando a su hijo Yudi Banguera Torres, quien 
tenía 17 años el 11 de mayo de 2000 cuando el pueblo se vio sacudido por una 
matanza de nueve personas.  
Según un reporte de la Policía Judicial, hacia la 1:00 a.m. entre 70 y 100 
hombres, que portaban brazaletes de las AUC, llegaron en tres vehículos y se 
identificaron como autodefensas. “Vamos por Mincho”, dijo uno de ellos y 
empezaron a sacar a la gente de las casas.  
Las hicieron ubicarse en fila y a las nueve de ellas las asesinaron frente a la 
mirada impotente de sus familiares.  
A Francisco, a su hijo Yudi, a Gonzalo Banguera y a Carlos Risa los llevaron a 
una carretera, los golpearon y los tuvieron amarrados de las manos durante 
unos 20 minutos.  
Francisco regresó a su vivienda. Carlos Risa, según él, apareció luego muerto y 
de los otros no sabe nada. Pero cree que su hijo está muerto y por eso sólo 
quiere su cuerpo para enterrarlo y de una vez encontrar la paz que necesita su 
alma para vivir los años que le quedan en ese pequeño „paraíso‟ a la orilla del 
río Zabaletas.  
Familiares de las víctimas mortales aseguraron que los paramilitares llegaron al 
pueblo en vehículos similares a los utilizados por el Ejército en esos años. 
Siempre veían camiones.  
La Fiscalía, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Oficina 
de Paz de la Gobernación, Bienestar Familiar y otras entidades realizaron una 
jornada de atención.  
Faltan postulados para proceso  
El 18 de diciembre de 2004 en la finca El Jardín, ubicada en el corregimiento 
de Galicia, que pertenece al municipio de Bugalagrande, 564 hombres del 
Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, abandonaron 
las filas y entregaron las armas en un acto presenciado por el entonces Alto 
Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.  
Sin embargo, de esos 564 ex combatientes sólo 28 hacen parte del proceso de 
Justicia y Paz. Gran parte de ellos eran patrulleros de esa organización ilegal. 
Pero por fuera de esta ley están cabecillas como Elkin Casarrubia, alias El 
Cura, y Armando Lugo (ambos presos), quienes son considerados como 
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fichas claves para desenterrar la verdad de los hechos criminales perpetrados 
por el Bloque Calima en el Valle y el Cauca.  
“La Oficina del Alto Comisionado para la Paz no ha vuelto a postular a más 
desmovilizados, si eso no se hace no avanza el proceso”, expresó un 
investigador judicial.  
Además, de los 28 postulados ocho están en la etapa de imputación de cargos, 
mientras que los otros están en calidad de versionados.  
Hasta el momento ninguno de ellos ha hablado o admitido su participación en 
los crímenes ocurridos en Buenaventura, especialmente en Zabaletas, pese a 
que en meses pasados „HH‟ confesó la responsabilidad del Bloque Calima en 
el Litoral Pacífico.  
“El único de los postulados que podría hablar sobre lo sucedido en Zabaleta 
es Yesid Pacheco Sarmiento, alias El Cabo, quien fue patrullero y comandante 
en esa zona, pero no ha reconocido ninguna muerte”, agregó un investigador 
judicial.  
Orilla de paz  
El alcalde de Buenaventura, José Félix Ocoró, asegura que hoy Zabalestas es 
una zona de paz y futuro, “gracias a la participación activa de la Fuerza 
Pública, especialmente de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina”.  
”La recuperación de la vía y por ende del turismo es una de nuestras tareas en 
conjunto con el Departamento”, expresó el mandatario.  
El secretario de Gobierno, Henry Moreno, destacó que en la zona se disfruta 
de completa tranquilidad y se viene trabajando con el Cómite de desplazados 
para el retorno seguro de las familias a esos sitios tanto de la carretera como 
de la zona marítima. 
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 ALTA CONSEJERÍA PARA LA REINTEGRACIÓN (9 de julio 
de 2009) 
Lanzamiento del Centro Mi Llave en Buenaventura, Valle del Cauca 
 
Trust for the Americas, entidad cooperante de la Organización de los Estados 
Americanos OEA, Microsoft y la Alta Consejería Presidencial para la 
Reintegración hacen posible este proyecto social. 
 
El centro estará dotado con 16 equipos de cómputo conectados a Internet y 
otros equipos audiovisuales. 
 
La Fundación Arquitecturando, operará la iniciativa para la Ciudad de 
Buenaventura y su área periférica. 
 
Actualmente, Valledupar, Montería, Apartadó, Tierralta, Ibagué, Villavicencio, 
Barrancabermeja, Barranquilla y Santa Marta cuentan con centros Mi Llave 
que han beneficiado a más de 13.000 personas. 
 
Buenaventura, Julio 9 de 2009 
 
Gracias al apoyo de Trust for the Americas, Microsoft Colombia y la Alta 
Consejería Presidencial para la Reintegración, más de 1000 personas de la 
comunidad tendrán nuevas oportunidades productivas y la posibilidad de 
tener una mejor calidad de vida con el Centro Mi Llave, que se inaugurará hoy 
oficialmente en la ciudad de Buenaventura.  
 
El objetivo de esta iniciativa es lograr que la población afectada por la 
violencia, las personas que se encuentran en proceso de reintegración y en 
situación de desplazamiento, sus familias y vecinos, puedan interactuar de 
manera directa con la tecnología y capacitarse en cultura ciudadana, tengan 
espacios de capacitación técnica, de formación y aprendizaje, desarrollen todo 
su potencial y en el futuro puedan ingresar al mundo laboral  
 
Desde el 2007 hasta la fecha, Trust for the Americas, organización sin fines de 
lucro, cooperante de la Organización de los Estados Americanos OEA, en 
conjunto con Microsoft y con el apoyo de la Alta Consejería Presidencial para 
la Reintegración ACR, ha puesto en marcha el proyecto Mi Llave en varias 
ciudades del territorio colombiano, los cuales han beneficiado a más de 900 
personas de manera directa y alrededor de 13.000 miembros de la comunidad. 
 
La Fundación Arquitecturando es el socio local que se vincula al proyecto Mi 
Llave con el fin de convertirse en un centro de impacto regional, 
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contribuyendo de esta manera al desarrollo social de la comunidad 
circundante. 
 
El evento contará con la asistencia de representantes de Microsoft Colombia; 
el Alcalde Distrital de Buenaventura José Félix Ocoro Minotta; Diego Ospina 
Uribe, Gerente del Centro de Servicio de la Alta Consejería Presidencial para 
la Reintegración en el Valle del Cauca; Luz Marina Correa, Coordinadora 
Nacional del programa Mi Llave de Trust for the Americas de la OEA, entre 
otras autoridades. 
 
“Con la creación de estos centros de aprendizaje reafirmamos nuestro 
compromiso con el desarrollo social y económico del país, porque el objetivo 
es darle a la gente la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y lograr la 
inclusión social a través de la inclusión digital. Hemos creado 55 centros en 
todo el país que han permitido que cerca de un millón de personas se 
beneficien de la tecnología. Ahora con los Centros Mi Llave estamos seguros 
de aportar a la convivencia ciudadana, a los proyectos sociales y a las 
comunidades afectadas por violencia. Estamos seguros de contribuir a la 
construcción de la paz del país. Queremos que más personas tengan la 
experiencia de la tecnología para que gocen de las oportunidades del mundo 
laboral, educativo y económico”, expresó Jorge Silva, Gerente General de 
Microsoft Colombia. 
 
Al respecto, el Alto Consejero Presidencial para la Reintegración, Frank Pearl 
felicitó a las directivas de esta iniciativa por su constancia y crecimiento en 
todo el país. “Hoy vemos hecho realidad este sueño en Buenaventura, donde 
tenemos un gran compromiso no sólo con las personas en proceso de 
reintegración, sino también con sus comunidades, que merecen igualdad de 
oportunidades y dárselas redundará en una paz duradera”. 
 
Por su parte, Luz Marina Correa, Coordinadora Nacional del Programa Mi 
Llave, expresó que esta importante iniciativa representa el compromiso de 
Trust for the Americas de la OEA con el proceso de reintegración que se 
adelanta en Colombia. “Estamos orgullosos del trabajo en conjunto que 
llevamos a cabo con Microsoft, la ACR y la conformación de esta nueva 
alianza donde la Fundacion Arquitecturando une su voluntad y compromiso 
de Responsabilidad Social a los deseos de trabajar para el beneficio de las 
comunidades que más lo necesitan”. 
 
Edgar Rodríguez Director de la Fundación Arquitecturando, afirma que el 
Proyecto Mi Llave en el Distrito de Buenaventura, se convierte en una 
estrategia integral que contribuye a mejorar las difíciles condiciones sociales de 
los habitantes y fortalecer el talento humano, como una alternativa de 
desarrollo tecnológico y generación de ingresos para que la población en 
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proceso de reintegración, desplazada y vulnerable tenga acceso a diferentes 
oportunidades y puedan proyectar su futuro en la ciudad que los ha recibido y 
los vio nacer.  
 
El valor total del proyecto es de $220.695.300, representados en 
infraestructura, hardware, mobiliario en general, y profesionales. Gracias al 
apoyo de las entidades se podrá inaugurar próximamente otro Centro de 
Oportunidad Digital Mi Llave en la ciudad de Medellín. 
 
 EJÉRCITO NACIONAL (14 de julio de 2009) 
Entregas voluntarias 
Seis terroristas escapan de las Farc en el Valle del Cauca, Meta, Boyacá 
y Arauca 
 
14 de julio de 2009 
IMAGEN  
 
Ampliar Imagen [+]  
 
Bogotá. Efectivos del Ejército de Colombia destacados en diferentes zonas 
del territorio nacional acogieron a seis integrantes de las Farc que habían 
escapado horas antes de la organización criminal. 
 
En la vereda Colombia, de la localidad vallecaucana de Palmira, cuatro 
integrantes de la compañía „Alfonso Cortés‟, de las Farc, se aproximaron a una 
unidad del Batallón de Contraguerrillas 118, de la Brigada Móvil 20, para pedir 
protección.  
 
Otro guerrillero tomó la misma decisión en el sector conocido como Puerto 
Alvira, región del municipio de Mapiripán, departamento de Meta, que sirve 
de escenario a operaciones ofensivas adelantadas por tropas del Batallón de 
Contraguerrillas 65, de la Décima Sexta Brigada.  
 
El extremista integraba una célula de la cuadrilla 44 de las Farc que delinque 
en este sector del departamento de Meta. 
 
También se reporta la entrega voluntaria de un guerrillero de la cuadrilla 45 de 
las Farc a unidades del Batallón de Alta Montaña „General Santos Gutiérrez‟, 
de la Primera Brigada, destacadas en el centro del municipio de Chiscas, 
población ubicada al norte del departamento de Boyacá.  
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Finalmente, soldados del Batallón de Ingenieros „Rafael Navas Pardo‟, de la 
Décima Octava Brigada, ubicados en el municipio de Tame, departamento de 
Arauca, recepcionaron a otro guerrillero de la cuadrilla 45 de las Farc, quien 
llevaba en la organización criminal más de seis años. 
 
 CNRR (14 de julio de 2009) 
El pasado 13 de julio se realizó el encuentro con la CNRR, ACR y la 
Mapp/Oea  
 
La CNRR presentó nuevo informe de DDR en Popayán  
 
Cali, 14 de julio de 2009 
 
La CNRR presentó en Popayán el trabajo de verificación al proceso de 
Desarme, Desmovilización y Reintegración en los departamentos del Valle del 
Cauca y Cauca. El encuentro contó con el apoyo de la ACR, así como el 
soporte y la financiación de la MAPP-OEA. 
 
El propósito de estos encuentros es entregar la información que hasta la fecha 
tienen las sedes regionales de la CNRR sobre el proceso de DDR en las 
regiones donde trabaja; así como, obtener información para el segundo 
informe nacional de DDR que la Comisión entregará en el segundo semestre 
del año. 
 
La apertura del encuentro estuvo a cargo del coordinador de la sede regional 
Valle del Cauca y Cauca de la CNRR, Elmer Montaña, Luis Miranda de la 
MAPP-OEA y Diego Ospina de la ACR. 
 
Entre los puntos que cada uno destacó fue la importancia de una actividad 
como esta y la necesidad de mayor articulación entre las instituciones. 
 
Posteriormente, la asesora de la sede regional presentó un informe sobre la 
presencia de los grupos al margen de la ley en Valle y Cauca y destacó la 
situación tan difícil que se vive en el Norte del Valle y en Buenaventura. 
 
Además, la ACR y la MAPP-OEA presentaron informes sobre sus mandatos 
y resultados en las regiones hasta la fecha. La ACR enfatizó la importancia del 
trabajo integral que realizan con los participantes y la necesidad del apoyo de 
las instituciones estatales y privadas para continuar con esta labor. 
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Luis Miranda de la MAPP-OEA informó sobre el trabajo de la MAPP y su 
reestructuración con el fin de hacer frente a las necesidades de las 
comunidades afectadas por la violencia. 
 
Igualmente, reafirmó la necesidad de trabajar con las comunidades víctimas 
del conflicto y los reinsertados, en la medida que el proceso de DDR no es 
viable sí no hay una aceptación de estas personas en la comunidad. 
 
Por último, enfatizó que las instituciones, el DDR o las organizaciones 
internacionales no tienen la formula para alcanzar la paz, ésta la tienen las 
comunidades. 
 
Además, el Coordinador del Área de DDR, Álvaro Villarraga presentó 
recomendaciones y observaciones no sólo orientadas al tema de DDR sino al 
de la consecución de la paz en Colombia. 
 
Villarraga, afirmó que el DDR no es la solución para la paz y la reintegración 
no es suficiente, la paz es más compleja y requiere un trabajo desde todas las 
áreas, tanto con las comunidades como con las organizaciones de víctimas y 
las instituciones, entre otros. 
 
En horas de la tarde se abrió un espacio para las intervenciones de 
organizaciones de suma importancia como la ACIN, PAX Cristi y la 
Fundación Siglo XXI, entre otros. Este espacio fue vital en la medida que los 
asistentes de cada organización presentaron información sobre distintas zonas 
de los dos departamentos y las dificultades que a diario viven y las denuncias 
que formulan desde sus organizaciones sobre violaciones a los derechos 
humanos y DIH, hechos que continúan siendo del diario vivir de las 
comunidades del Norte del Cauca y Buenaventura, comentó la asesora de la 
regional de la CNRR. 
 
En evento concluyó con la necesidad de generar espacios para intercambiar 
información sobre el tema de DDR y la importancia de trabajar de manera 
especial en Buenaventura y el Norte del Cauca. 
 
 EJÉRCITO NACIONAL (23 de julio de 2009) 
Dejación de armas 
Tres guerrilleros se fugaron en las últimas horas de sus estructuras 
terroristas en Valle del Cauca y Chocó 
 
23 de julio de 2009 
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Cali . Dos terroristas del ELN y uno de las Farc pidieron protección a 
efectivos de la Tercera División en los departamentos de Valle del Cauca y 
Chocó. 
Inicialmente a tropas de la Vigésima Novena Brigada se entregaron en forma 
voluntaria dos sujetos, quienes dijeron pertenecer a la cuadrilla „Guerreros del 
Sindagua‟ del ELN, los hechos se registraron en las instalaciones del Batallón 
„Pichincha‟ en la ciudad de Cali. 
 
De otro lado en el municipio de Novita, Chocó, un terrorista de la cuadrilla 
„Aurelio Rodríguez‟ de las Farc, hizo presencia ante tropas del Batallón de 
Contraguerillas 92 „Mayor Andrés Alejandro Orozco Castro‟, quienes 
adelantaban operaciones de registro y control de área en la región. 
 
 EJÉRCITO NACIONAL (5 de agosto de 2009) 
Desmovilización de tres guerrilleros en Antioquia, Caquetá y Valle del 
Cauca 
 
05 de agosto de 2009 
En las últimas horas, dos guerrilleros de las Farc y un integrante del Eln, 
decidieron fugarse de sus estructuras terroristas, para entregarse 
voluntariamente a tropas del Ejército colombiano, en los departamentos de 
Antioquia, Caquetá y Valle del Cauca. 
La primera entrega se produjo en el departamento de Antioquia, en el 
municipio de Apartadó, donde un integrante de las Farc fue recibido por 
soldados del Batallón de Infantería No. 46 de la Brigada 17.  
 
Asimismo otro integrante de las Farc se fugó en inmediaciones del municipio 
de San José del Fragua, Caquetá para entregarse voluntariamente a efectivos 
del Batallón de Infantería de Selva No. 34 “Juanambú”. 
 
Finalmente, tropas del Batallón de Alta Montaña No. 3 “Rodrigo Lloreda 
Caicedo”, desplegados en el área rural del municipio de Jamundi, Valle del 
Cauca, reportaron la entrega voluntaria de un individuo, quien hacía parte del 
Eln. 
 
Agencia de Noticas del Ejército (ANE) 
 
 EJÉRCITO NACIONAL (7 de agosto de 2009) 
Dejación de armas 
Nuevas entregas voluntarias de guerrilleros de las Farc y Eln 
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07 de agosto de 2009 
 
En hechos simultáneos registrados en los departamentos del Meta, 
Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, ocho integrantes de las Farc y dos 
del Eln pidieron protección en unidades militares luego de haber escapado de 
las estructuras criminales a las que pertenecían. 
Las instalaciones de la Séptima Brigada sirvieron de escenario para que tres 
integrantes de las Farc, recibieran protección.  
 
Los guerrilleros, entre los que se encuentra una mujer, se presentaron en 
posesión de un fusil calibre 7.62mm, entre otros elementos bélicos. 
 
Otro hecho similar que viabilizó el regreso a la libertad de dos integrantes de 
la cuadrilla 53 de las Farc, se produjo en el sector La Vega, del municipio de 
Gutierrez, Cundinamarca, donde se encuentran destacadas tropas del Batallón 
de Artillería No. 13 „General Francisco Landazábal Reyes‟, de la Décima 
Tercera Brigada.  
 
De igual manera, tropas de la Séptima División reportan en el departamento 
de Antioquia la entrega voluntaria de tres guerrilleros de las Farc. 
 
Finalmente, soldados del Batallón de Servicios No. 3 „Policarpa Salavarrieta‟, 
de la Tercera Brigada, destacados en la ciudad de Cali, en el departamento del 
Valle del Cauca, recibieron a dos integrantes del Eln. 
 
Agencia de Noticias del Ejército (ANE) 
 
 EJÉRCITO NACIONAL (8 de agosto de 2009) 
Continúan fugas de guerrilleros de las Farc y el Eln 
 
08 de agosto de 2009 
 
Archivo / EJÉRCITO NACIONAL  
En hechos simultáneos registrados en diferentes lugares del territorio nacional 
cuatro subversivos de las Farc y dos del Eln escaparon de las organizaciones 
terroristas, presentándose luego en unidades militares donde pidieron 
protección. 
En el municipio de San Martín, Meta, dos integrantes de la cuadrilla 39 de las 
Farc, buscaron ayuda a efectivos del Batallón de Ingenieros No. 07 „General 
Carlos Albán‟, tras su huida de las estructuraras subversivas. 
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Asimismo, otros dos integrantes de las Farc se fugaron en el departamento de 
Caquetá, para entregarse voluntariamente a efectivos de la Brigada 12. 
 
De igual manera, tropas de la Segunda División reportan en el departamento 
Norte de Santander, la entrega voluntaria de un guerrillero del Eln. 
 
Finalmente, soldados del Batallón de Servicios No. 3 „Policarpa Salavarrieta‟, 
de la Tercera Brigada, destacados en la ciudad de Cali, departamento del Valle 
del Cauca, recibieron a un integrante del Eln. 
 
*** 
